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≉ᚩ 1. Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀᏛࢇࡔሙ࠿ࡽእ࡟ᣢࡕฟࡏࡿ 
≉ᚩ 2. ᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁࡿ 





















































































ࡘࡢᨭ᥼᪉㔪㸪ࡍ࡞ࢃࡕ (ᨭ᥼᪉㔪 1) Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ㔜どࡋࡓㄞࡳࢆࡉࡏ
ࡿ㸪(ᨭ᥼᪉㔪 2) ࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡍࡿ㸪(ᨭ᥼᪉㔪 3) ␗࡞
ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿ㸪(ᨭ᥼᪉㔪 4) ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆఱᗘ࡛ࡶ
































































































































ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿ㸬WISE(Web-based Inquiry Science Education)ࣉࣟࢪ

















ேࡑࢀࡒࢀࡀ␗࡞ࡿึᮇ௬ㄝࢆᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ (Shirouzu, Miyake & 
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◊✲タၥ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩦⛉Ꮫ◊✲⪅(Kolodner et al., 2002)ࡸ♫఍ᩥ໬ⓗㄆ▱◊✲

































▱ぢ (Miyake, 1986; Shirouzu, Miyake & Masukawa, 2002) ࡟↷ࡽࡍ࡜㸪Ꮫ⩦
⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ㄢ㢟㐙⾜⪅ࡢᙺ๭࡜㸪┦ᡭࡢヰࢆ⪺࠸࡚ࣔࢽ















































































































࣮ἲࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ Palincsar & Brown(1984)ࡢ◊✲࡜㸪ࢪࢢࢯ࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡍ࡭



























ྫྷ࿡ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㛵㐃௜ࡅࢆಁࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(Novak, 1997; ᕝ႐⏣, 
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1967; Scardamalia & Bereiter, 1991)㸬ࡇࢀࡽ 3Ⅼࡣ㸪ึ ᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿୖ
࡛ᐇ⌧ࡍ࡭ࡁ᪉㔪ࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬୍᪉࡛ᴫᛕᆅᅗࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᢳฟࡋࡓせ⣲࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪⮬㌟࡛ṇㄗุ᩿ࢆୗࡋ㞴࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪せ⣲ࡢṇㄗุ































3ࡘ┠ࡢඛ⾜◊✲ࡣ㸪ࠕ┦஫ᩍᤵἲࠖ(Palincsar & Brown, 1984)࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
◊✲ࡣಶࠎࡢᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟༢୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆヲ⣽࡟ㄞࡴຊࢆ⋓ᚓࡉࡏࡓඛ㥑ⓗ
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࡞౛࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿࡟㏆ᖺ࡛ࡶ web ⤒⏤࡛฼⏝࡛ࡁࡿᨭ᥼᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ(Palincsar & Ladewski, 2006)㸬ࡑࡢලయⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶ࡟ࠕ୺
ேබࡣㄡ࡛ ࠖࠕ࡝ࢇ࡞ၥ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡗ࡚ ࠖࠕࡑࢀࢆ࡝࠺ゎỴࡋࡓ࠿ࠖ࡞࡝ࢆ㉁ၥ
ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟⟅࠼ࡉࡏ㸪ࡑࡢᚋ࡛ᙺ๭ࢆ஺௦ࡋ࡚௒ᗘࡣᏊ࡝ࡶࡀᩍᖌᙺ࡟࡞ࡿ





































యⓗ࡞ࠕドᣐ 㸪ࠖドᣐ࡟ᑐࡍࡿࠕ⪃ᐹࠖ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲ࢆྵࡴ (APA, 2001)㸬ࡇ























ⅬࡀຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ 4 Ⅼ࡜ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ⿬௜ࡅࢆ⾲ 1 ࡟
♧ࡍ㸬 
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⾲ 1 ึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼᪉㔪࡜ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ⿬௜ࡅ 




Miyake & Shirouzu (2006) 























⾲ 1 ࡛ᣲࡆࡓ 4 Ⅼࡢᨭ᥼᪉㔪ࢆ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ㊊ሙ᥃ࡅ࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪1Ⅼ┠ࡢࠕᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ
㔜どࡋࡓㄞࡳࢆࡉࡏࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡓ㒊ศࢆᢤࡁ
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⾲ 2 ලయⓗ࡞ᨭ᥼᪉ἲ 






⪅࡞ࡾ࡟㛵㐃௜ࡅࡉࡏࡿ (Tsubakimoto et 
al., 2008, ᒸ⏣࣭୕Ꮿ, 2002) 
(b) Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆグ㍕ࡉࡏࡿ 






(Palincsar & Brown, 1984; Toulmin, 1958) 
(d) ୍ၥ୍⟅ᙧᘧࡢ webࡢ㉁ၥ⩌ࢆᥦ♧ࡍࡿ 
(Palincsar & Ladewski, 2006) 
(e) Ꮫ⩦⪅ࡀᢤࡁฟࡋࡓᵓᡂせ⣲ࢆᴫᛕᆅᅗୖ
࡟⮬ືⓗ࡟㓄⨨ࡍࡿ 
(Tsubakimoto et al., 2008) 
(f) ㉁ၥ⩌࡛ᢳฟࡉࡏࡿᵓᡂせ⣲ࡢ㡰ᗎࢆ㸪୺ᙇ
ЍドᣐЍ⪃ᐹ࡜ࡍࡿ (ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ, 






(ᑠᯘ, 2010; ୕Ꮿ࣭┈ᕝ, 2001) 






(Miyake & Shirouzu, 2006) 
(j) ఱᗘࡶ௚⪅࡜ヰࡋྜ࠺ (Miyake, 1986) 
 
  
















➨ 3 ❶࡛ࡣ㸪⾲ 1 ࡟ࡲ࡜ࡵࡓึᮇ⌮ゎ⋓ᚓᨭ᥼ࢆ⾜࠺ᑐ㇟ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡟࠾ࡅ
ࡿᐇ㊶ࡢᴫせ࡜≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋ㸪➨ 1 ❶࡛࠶ࡆࡓᨭ᥼᪉ἲࡢලయ໬࡜㸪ᨭ᥼᪉ἲ
ࡢຠᯝࡢ᳨ド᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ Dynamic Jigsaw(Miyake & 























































































(ⓑỈ, 2004; Suthers et al., 2013)㸬ࡇࢀࡣ㸪ࡓ࡜࠼୍௳ࡢ⇍㐩໬◊✲(Chase & 
Ericsson, 1981)ࡸⓎ㐩◊✲(Roy, 2009)࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪஦౛◊✲࠿ࡽㄆ▱㐣⛬୍⯡
ࡢ≉ᚩࢆ♧၀ࡍࡿᡭἲ࡟ఝ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡣྠ᫬࡟㸪㇏࠿࡞ᩥ⬦࡛ࡢᏛ⩦ࡀᏛ⩦
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ᨵၿࡢຠᯝࢆุ᩿ࡋ࡚ࡁࡓ(ⓑỈ࣭୕Ꮿ, 2009)㸬 


















࡚࠸ࡿ(Ericsson & Simon, 1980)㸬ேࡣ୍⯡ⓗ࡟⮬㌟ࡢ㑅ዲࡸุ᩿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ゝㄒ໬࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿᢈุ(Nisbett & Wilson, 1977)ࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᮏㄽᩥࡣ㸪
ㄆ▱ⓗ࡞ุ᩿ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ᭱୰࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ㏆࠸᫬Ⅼ࡛ゝㄒ໬ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ













































































































































ࡢ DJ ᐇ㊶ࡢᴫせ (2) 2 ࡘࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟 (3) ẚ㍑࡟⏝࠸ࡿࢹ࣮
ࢱ ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
 





㊶(Miyake & Shirouzu, 2006)ࡢࡳࢆ DJ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬 
➨ 1 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀᏛࢇࡔሙ࠿ࡽእ࡟
ᣢࡕฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁ㸪ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ
࠼࡞ࡀࡽಖᣢ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Miyake & Pea, 



















ᅗ4 ࢪࢢࢯ࣮άືࡢᵝᏊ (ᡭ๓ 3࣌࢔: Ꮫ⏕, ᕥዟ: ᩍဨ, ྑዟ: TA) 
 
3.2. Dynamic Jigsaw࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢάື 
DJ ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⾜࠺ࢪࢢࢯ࣮άືࡣ㸪ḟࡢ 7 Ⅼ࡟ᚑࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ









࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ (Miyake & Shirouzu, 2006; ⓑỈ࣭୕Ꮿ, 2009) ࡢ⥲ࡲ࡜ࡵ࡜
ࡋ࡚ࡢ 1ࢭ࣓ࢫࢱ࡜ࡋ࡚ DJ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㸬Ꮫ⏕ࡣ DJ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ௨๓ࡢ 1ᖺ༙ࡢ

















































᫂ࢆ⾜࠸㸪┦ᡭ࠿ࡽࡶ 2 ࡘࡢ㈨ᩱࡢヰࢆ⪺ࡃ㸬⪺ࡁᡭ 1 ே࡜ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠺඲
య᫬㛫ࡣࡘࡡ࡟୍ᐃ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪1ࡘࡢ㈨ᩱ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿㄝ᫂ࡢ᫬㛫ࡣᚎࠎ࡟▷
ࡃ࡞ࡿ㸬᭱⤊ⓗ࡟ 24㈨ᩱ඲࡚ࢆ▱ࡿẁ㝵࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ୍ᗘ࡟ 8ࡘࡢ㈨ᩱࡢㄝ




















ᅗ6 1㈨ᩱ࠶ࡓࡾ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿㄝ᫂᫬㛫ࡢኚ໬ (24㈨ᩱࡢሙྜ) 
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ᮏࢶ࣮ࣝࡣ㸪┦஫ᩍᤵἲ(Palincsar & Brown, 1984)ࢆ webࢩࢫࢸ࣒໬ࡋ࢖ࣥ
ࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢶ࣮ࣝࢆᐇ⿦ࡋࡓ Palincsar & Ladewski(2006)࡟ࣄࣥ
ࢺࢆᚓ࡚㸪Wiki࡜ Blogᶵ⬟ࢆేࡏᣢࡘࢶ࣮ࣝ SnipSnap(2004)ୖ࡟ᐇ⿦ࡋࡓ㸬  
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3.5. ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼᪉ἲ࡜ࡢ┦㐪Ⅼ 



















❶࡛㏙࡭ࡓࠕࣞࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࠖ(Oshima & Oshima, 2011)ࡸࠕ┦஫ᩍᤵ
ἲࠖ(Palincsar & Brown, 1984)ࡢ௚࡟ࡶከᩘ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤࠕQuestioning the 











ࠕSourcer’s Apprenticeࠖ(Britt & Aglinskas, 2002)ࡣ㸪」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⤫ྜ
ⓗ࡟ゎ㔘ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉␎ࢆ┤᥋ⓗ࡟ᩍ࠼ࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪
Sourcer’s Apprenticeࡣࢸ࢟ࢫࢺㄞゎ᪉␎ࢆᏛ⩦⪅࡟▷࠸ᩥ࡛♧ࡍ㸬ࡑࡢᚋ㸪Ꮫ





































໭⡿ࡢ⌮⛉ᩍ⫱࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓWISE(Linn, Davis & Bell, 2004)ࣉࣟ









































































ࡽࢀࡀࡕ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࡼࡿඛ⾜஦౛(౛࠼ࡤ Brown & 
Campione, 1996)ࢆぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᚰ㓄ࡣ↓⏝ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮㈨
ᩱ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢ⪃࠼ࡸ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᫬ࡢᏛ⩦⪅࡞ࡾ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Learning by Design)ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋࡓ࠿ࢆ⾲ 5࡟♧ࡍ㸬2Ⅼ┠
ࡢඹ㏻Ⅼࢆ㝖ࡅࡤ㸪඲࡚ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ 4 Ⅼࡑࢀࡒࢀࡢᶵ⬟ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬Learning by Designࡢ 2Ⅼ┠ࡢࡳ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᐇ⿦ࡀࡳࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ Learning by DesignࡀᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㝿࡟≀ࢆసࡽࡏ
ࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ௚ࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ⴥࡣ࡞ࡐ⣚ⴥࡍ
ࡿࡢ࠿㸪ගࡀ࡝ࡇࡲ࡛ᒆࡃࡢ࠿㸪ࣇ࢕ࣥࢳࡣ࡞ࡐ㐍໬ࡋࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ⮬↛࡞




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᗘࡢ DJ ᐇ㊶࡛࠶ࡿ㸬௨㝆࡛ࡣ㸪ᨭ᥼ࡀ࡞࠿ࡗࡓ 2003 ᖺᗘࢆࠕᨭ᥼࡞ࡋ DJ 㸪ࠖ
ᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓ 2004ᖺᗘࢆࠕᨭ᥼࠶ࡾ DJࠖ࡜࿧ࡪ㸬ཧຍ⪅ࡣ㸪⚾❧኱Ꮫ᝟ሗ⛉





Ⓨ㐩࡟ 12 ㈨ᩱ㸪▱ぬ࣭⾲㇟࡟ 12 ㈨ᩱ㸪ၥ㢟ゎỴ࡜♫఍ᩥ໬࡟ 11 ㈨ᩱࡢྜィ
35㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᨭ᥼࠶ࡾDJ࡛ࡣྛ㡿ᇦ 8㈨ᩱ㸪ྜ ィ 24✀㢮ࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂࢆ⾲ 6࡟♧ࡍ㸬ᕥิࡢᤵᴗෆ
ᐜࢆୖ࠿ࡽ㡰࡟ྑิࡢࢥ࣐ᩘ(1 ࢥ࣐ 90 ศ)ࢆ࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡇࡢ 2 ᖺ㛫ࡢㅮ
⩏ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡣᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡜ẚ࡭࡚㸪1ᖺ༙ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜
ᢸᙜ㈨ᩱࡢᕼᮃㄪᰝࡢ୧᪉ࢆྜࢃࡏ࡚ 1 ࢥ࣐࡜㠀ᖖ࡟▷࠿ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬ᨭ᥼





ࡇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾάືࡀ DJ ࡬୚࠼ࡓᙳ㡪ࡢ᭷↓ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪➨ 4
❶௨㝆᳨࡛ウࡍࡿ㸬 
ྠࡌ㡿ᇦ࡟ᒓࡍࡿ㈨ᩱ඲࡚࡟ࡘ࠸࡚┦஫࡟ㄝ᫂ࡋྜ࠺ࠕ㡿ᇦෆࢪࢢࢯ࣮࡛ࠖ

























ᤵᴗෆᐜ ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ᨭ᥼࠶ࡾ DJ 
1ᖺ༙ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 0.5 4 
DJ࡛ᢅ࠺඲㈨ᩱࡢ⤂௓࣭ᢸᙜ㈨ᩱࡢᕼᮃㄪᰝ 0.5 1 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 3-4 3-4 
㡿ᇦෆࢪࢢࢯ࣮ 3-4 1-2 
㡿ᇦෆࡢ㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵ 1 1 
㡿ᇦ㉸࠼ࢪࢢࢯ࣮ 2 2 
DJ඲యࡢࡲ࡜ࡵ 1 1 
ྜィ 12 15 
 
  























ㄢ㢟 1 ࡛ࡣ㸪➨ 1 ❶࡛ᩚ⌮ࡋࡓึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼᪉㔪ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮
ゎ⋓ᚓ࡬ຠᯝࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬➨ 1 ❶ࡢ 4 ࡘࡢᨭ᥼᪉㔪࡜↷ࡽࡋ
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⾲7 ᳨ドᑐ㇟ࡢㄢ㢟࡜άື 
No. ㄢ㢟ෆᐜ ᑐ㇟ࡢάື 
1 ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓ ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 
2 ༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡿ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 
3 ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬ ࢪࢢࢯ࣮άື 1㹼4ᅇ┠ 
 








      ὀ㸧ᨭ᥼᪉㔪 3࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢪࢢࢯ࣮άື᳨࡛ドࡍࡿ㸬 
 
⾲9 ㄢ㢟 2࠾ࡼࡧㄢ㢟 3ࡢホ౯᪉㔪 
Miyake&Pea 
(2007) 


























































ᑐ㇟࡜ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣᏛ⩦⪅ࡢ 4 ᅇศࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ 4 ᅇศࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥ
࡛ࣝ࠶ࡾ㸪ศᯒᑐ㇟⪅ࡣ㸪ㄢ㢟 1 ࠾ࡼࡧ 2 ࡛ࣉࣟࢭࢫศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠕ㒑౽ᒁဨ
ၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࡢᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᢸᙜ⪅࡛࠶ࡿ㸬 
௨ୖ 3ࡘࡢㄢ㢟࡜ᑐᛂࡍࡿศᯒᑐ㇟ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⾲ 11࡟♧ࡍ㸬  
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⾲10 ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢ✀㢮࡜ᢸᙜ⪅ᩘ 










Lindsay&Norman(1977) 2ྡ 3ྡ 
2 ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ ୕Ꮿ(1997),୰ᮧ(2002) 1ྡ 1ྡ 




Lindsay&Norman(1977) 3ྡ 1ྡ 
 㡿ᇦ: ၥ㢟ゎỴ࡜♫఍ᩥ໬ 
4 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 Ᏻす(1985) 5ྡ 4ྡ 





7 ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ ࢪࣥࣂࣝࢻ࣮(1981) 2ྡ 2ྡ 
8 ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝ ୕Ꮿ࣭Ἴከ㔝(1991) 2ྡ 1ྡ 
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⾲11 ẚ㍑ࡍࡿࢹ࣮ࢱ 
ホ౯᪉㔪 ◊✲᪉ἲ ศᯒࢹ࣮ࢱ ศᯒᑐ㇟⪅ 
ㄢ㢟
1 
ᨭ᥼᪉㔪 1 ᨃఝẚ㍑ ᴫᛕᆅᅗ ඲ဨ (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 19ྡ 






(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 





(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 2ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ) 
ㄢ㢟
2 




(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 4ྡ) 
ࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ ㈨ࠖᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 3ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 2ྡ) 
ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ㈨ࠖᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 






(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 





 (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 1ྡ) 











(ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 4ྡ) 
ᨵኚྍ⬟ᛶ 
㐺⏝ྍ⬟ᛶ 











ศࡅ࡚ 7 ࡘࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡣ㸪(1)2 ᖺ㛫ࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢ༠ㄪᏛ⩦
ࢆ⾜࠺ (2)ᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࢆᢅ࠺ (3)Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢゝⴥ࡛㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡍࡿ (4)ẖᅇ
␗࡞ࡿ┦ᡭ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ (5)1 ㈨ᩱ࠶ࡓࡾࡢㄝ᫂᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿ (6)㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃
ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ (7)ᴫᛕᆅᅗࢆ฼⏝ࡋ࡚⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡍࡿ㸪࡛࠶ࡿ(3.2 ⠇)㸬ࡇࢀࡽ















ᩚ⌮ࡋࡓ㸬➨஧࡟㸪ࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ (1) ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓᨭ





















ษ࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ศᯒᑐ㇟ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢ 19
ྡ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ 17ྡࡀసᡂࡋࡓྜィ 48ࢩ࣮ࢺ1ࡢᴫᛕᆅᅗ࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪
ᨭ᥼࠶ࡾ࣭࡞ࡋࡑࢀࡒࢀࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ぢࡽࢀࡓ≉ᚩࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢ✀㢮࡜
ࡣ⊂❧࡟ほᐹࡉࢀࡿ࠿ࢆ 4.2.4⠇࡛ศᯒࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪➨ 3❶࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋ
















                                            
119ྡ࡜ 17ྡࡀࡑࢀࡒࢀ 1ࡘࡎࡘసᡂࡍࡿ࡜ 36ࢩ࣮ࢺ࡟࡞ࡿࡀ㸪1ே࡛」ᩘࡢࢩ࣮ࢺࢆᥦ
ฟࡋࡓᏛ⩦⪅ࡀ࠸ࡓࡓࡵ㸪ྜィࡣ 48ࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 8ྡ 




4 ࣭ึ ᮇ⌮ゎࢆసࡾ┤ࡍ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 






ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 2ྡ 
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4.1. ᨭ᥼᪉㔪 1ࡢ᳨ド: Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 
Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚㸪ᴫᛕᆅᅗࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᳨ドࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡛ࡣ 2 ྡ࡟ࡼࡿ 7 ௳ࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡛ࡣ 4 ྡ࡟ࡼࡿ
16 ௳࡛Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡀぢࡽࢀࡓ㸬ᑐᛂࡢ࡞࠸୧ഃ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪᭷
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⾲13 Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ) 
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⾲14 Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 (ᨭ᥼࠶ࡾ DJ) 
ᢸᙜ㈨ᩱ ௳ᩘ Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 
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 )ࡁ⥆ࡢ21 ⾲(
 㔘ゎࡢ⮬⊂⪅⩦Ꮫ ᩘ௳ ᩱ㈨ᙜᢸ
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4.2. ᨭ᥼᪉㔪 2ࡢ᳨ド: ึᮇ⌮ゎࡢᵓᡂせ⣲ 
4.2.1. ศᯒࡢ‽ഛ: ㈨ᩱࡢᵓᡂせ⣲ศࡅ 












㈨ᩱࡢ IU࡬ࡢศ๭࡜ᵓᡂせ⣲ࡢศ㢮ࡣ㸪➹⪅࡜ DJᢸᙜᩍဨࡢ 2ྡࡀ⊂❧ࡋ
࡚⾜ࡗࡓ㸬஧⪅㛫ࡢ୍⮴⋡ࡣ 77%࡛࠶ࡗࡓ㸬ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡢ୙୍⮴⟠ᡤࡣ┦ㄯ
ࡢୖゎᾘࡋࡓ㸬඲ 8㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㸪IU࡟ศ๭ࡋࡓࡶࡢࢆ௜㘓 2࡟♧ࡍ㸬 
  





























ࡁࡓࡾࡍࡿሙྜࡣ 0.5࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡋࡓ(౛: ᚋ㏙ࡍࡿᏛ⩦⪅ T1ࡢᴫᛕᆅᅗ 2
ᯛ┠࡛ࡢࠗṇゎ ேᩘ: ከ, ㄗゎ ேᩘ: ᑡ࠘)㸬࡞࠾㸪㈨ᩱ࡟ࡼࡗ࡚㸪IU ࡢྜィ










⤖ᯝࢆᅗ 9࡟♧ࡍ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᵓᡂせ⣲ูࡢゝཬ⋡࡟ᑐࡋ
࡚ᑐᛂࡢ࡞࠸୧ഃ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ⪃ᐹࠖࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡛
᭷ព࡟ከ࠸ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (t=2.34, df=34, p<.05)㸬࡞࠾㸪ศᩓࡣᨭ᥼࡞ࡋ
DJࡀ 0.06㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣ 0.03࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ⪃ᐹࠖ࡜ྠᵝࡢ t᳨ᐃࢆ⾜
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ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ୺ᙇࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡟࠾ࡅࡿቑຍ࡟ࡘ࠸࡚᭷ពഴྥࡀ
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⾲16 ᐇ㦂⣔ࡢ㈨ᩱࡢ IUᩘ࡜ࡑࡢෆヂ 
㈨ᩱྡ IUᩘ ࢸ࣮࣐ ᡭ㡰 ⤖ᯝ ⪃ᐹ ୺ᙇ 
▷ᮇグ᠈࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ 22 1 6 8 5 2 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 22 0 9 4 8 1 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 23 1 4 8 3 7 
ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 26 1 8 8 8 1 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 25 1 4 9 4 7 
 
⾲17 ほᐹศᯒ⣔ࡢ㈨ᩱࡢ IUᩘ࡜ࡑࡢෆヂ 
㈨ᩱྡ IUᩘ ࢸ࣮࣐ ᡭ㡰࣭⤖ᯝ ⪃ᐹ ୺ᙇ 
୧ぶࡀ౑࠺≉ู࡞ 
ゝⴥ㸸Parentese 24 2 12 6 4 
᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ 20 1 4 6 9 
⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝ 18 1 8 3 6 
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ᅗ9 ᴫᛕᆅᅗ࡛ゝཬࡉࢀࡓᵓᡂせ⣲ࡢ๭ྜ (ྛᐇ㊶ࡢᖹᆒ) 
 
  


















(t=2.47, df=34, p<.05)㸬ศᩓࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡀ 0.05, ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡀ 0.02ࡔ
ࡗࡓ㸬ドᣐ࡜⪃ᐹࡢ」ᩘࡢࢭࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡢゝཬ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝ࡟ t᳨ᐃࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡛ࡢቑຍ࡟ࡘ࠸࡚᭷ពഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (t=1.94, 
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ᅗ11 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ▷ᮇグ᠈࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ12 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ▷ᮇグ᠈࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ᅗ13 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ14 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ᅗ15 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ᅗ17 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ18 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ᅗ19 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ20 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ᅗ22 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ୧ぶࡀ౑࠺≉᭷ࡢゝⴥ(Parentese)ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ᅗ23 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ24 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ᅗ25 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-1ᯛ┠ 
 
 
ᅗ26 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-2ᯛ┠ 
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ᅗ27 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-1ᯛ┠ 
 
 
ᅗ28 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-2ᯛ┠ 
  















ศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ 1ྡ࠶ࡓࡾᖹᆒ 9.52ಶࡢࣀ࣮ࢺࡀసᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ 1ྡ࠶ࡓࡾᖹᆒ 14.53ಶࡢࣀ࣮ࢺࡀసᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ(ᅗ 29)㸬ᑐᛂࡢ࡞࠸୧ഃ t᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࣀ࣮ࢺᩘࡀᨭ᥼࠶ࡾ
DJ࡛᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(t=2.41, df=34, p<.05)㸬ศᩓࡣ㸪ᨭ᥼࡞















࠶ࡾ DJࡢ 1ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 2ྡࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ࡣ㸪㈨ᩱࡢᵓᡂ
せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡀ୍ษ࡞ࡃ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ 1ྡࡢᴫᛕᆅᅗࡣㄝ᫂ࡢ
㛤ጞⅬࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽ 3ྡࡣศᯒᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬 
1ࡘ┠࡜ 2ࡘ┠࡟ࡘ࠸࡚㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 18࡟♧ࡍ㸬⮬⏤ᗘ 1ࡢ࢝࢖஧஌᳨
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ᅗ29 ᴫᛕᆅᅗ୰ࡢࣀ࣮ࢺᩘ (1ே࠶ࡓࡾᖹᆒ) 
 
⾲18 ᴫᛕᆅᅗ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱㄝ᫂ࡢ㡰ᗎ 
 ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ᨭ᥼࠶ࡾ DJ 
ドᣐ࠿ࡽ㛤ጞ 11 3 
୺ᙇ࠿ࡽ㛤ጞ 6 13 
  
ᨭ᥼䛺䛧 㻰㻶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᨭ᥼䛒䜚 㻰㻶㻌
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4.3.1. ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢᴫせ 






ṇ⟅⋡ࡀప࠿ࡗࡓ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ 2 ࡘࡢᐇ㦂ࢆᑐẚⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㒑౽ᒁ
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⾲19 ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ 
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ᅗ32 ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢㄢ㢟ศᯒᅗ 
 
 
ᅗ33 ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 ㈨ࠖᩱࡢㄢ㢟ศᯒᅗ(Ⓨᒎⓗゎ㔘ࢆྵࡴ) 
(ᅗ୰ࡢኴᏐࡢMU␒ྕࡀᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࡀᚲせ࡞せ⣲) 
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4.3.4. ศᯒᑐ㇟ࡢᏛ⩦⪅ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࢆᢸᙜࡋࡓᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢ 5 ྡࡢ࠺ࡕ㸪
ᤵᴗᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚Ḟᖍࡀ࡞࠿ࡗࡓ 3 ྡࢆศᯒᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚㸪௨㝆 NT1, NT2, 
NT3 ࡜࿧ࡪ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟㸪ᤵᴗᮇ㛫୰࡟Ḟᖍࡀ࠶ࡗࡓ 1 ྡ
ࢆ㝖࠸ࡓṧࡾ 3ྡࢆ T1, T2, T3࡜࿧ࡪ5㸬ᮏ⠇࡛ࡣ㸪᭱ࡶⓎゝᩘࡀከ࠿ࡗࡓᨭ᥼
࡞ࡋ DJ ࡢ NT1 ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢ T1 ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ
DJࡣ㸪NT1࡜ NT3ࡀ࣌࢔ࢆ⤌ࡳ㸪NT2ࡣูࡢᏛ⩦⪅ 1ྡ࡜࣌࢔ࢆ⤌ࢇ࡛࢚࢟
ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡓࡵ㸪NT3 ࡢⓎヰࡶศᯒᑐ㇟࡟ྵࡵࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡣ T1㸪T2㸪T3 ࡢ 3 ྡࡀ஺஫࡟㆟ㄽࡋ࡞ࡀ

















                                            
5 NTࡣNon-Tool assisted㸪Tࡣ Tool assistedࡢ␎㸬 


























                                            
6NT2ࡣNT1ࡸ NT3࡜ࡃࡽ࡭࡚㸪☜ಙᗘࡀ㧗ࡃ㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡢⰋ࠸ㄝ᫂ࢆᡭ▷࡟⾜ࡗࡓⅬࡀ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡣ TA࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪୙㊊Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ㞴࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 




ศ㞳    ۑ ۑ ۑ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ  ە ە ۑ ۑ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ 
୺ᙇ
ᣑᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ㝈⏺ ە  ە ە, ە ە 
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  UMࡓࡋཬゝࡀ⪅⩦Ꮫྛ࡛ືάࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࡜ᅗᆅᛕᴫ 12⾲
 3T 2T 1T 3TN 2TN 1TN UM
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A1-P1
ۑ  ۑ A2-P1
ۑ ۑ ۑ A3-P1
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ B1-P1
ۑ  ۑ B2-P1
ە  ە B3-P1
ۑ  ۑ B4-P1
ۑ ۑ ۑ ە ۑ A1-R1
ۑ ۑ ۑ ە ۑ B1-R1
ە ە ە  ۑ B2-R1
ۑ ە  ە 3-R1
ۑ ۑ  ۑ A1-2
ۑ ۑ ۑ ۑ A2-2
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ B1-2
ۑ ە ە  'B1-2
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ B2-2
ۑ ۑ ە ۑ ۑ ۑ 3-2
 '3-2
ۑ ۑ ە  ۑ 1-3
ۑ ە ۑ ۑ  ە 2-3
 3-3
ۑ ۑ ە ە  ە 1-4
ۑ ۑ ۑ ە ە ە 2-4
ە ە ۑ  '2-4
ۑ ۑ  3-4
 21 81 9 5 7 51 ᩘࡢUMࡓࡋཬゝ࡟ⓗⓎ⮬
 2 4 5 4 3 5 ᩘࡢUMࡓࡋ㊊⿵࡛ㄽ㆟
 41 22 41 9 01 02 ィᑠ
 㸬UMࡓࡋཬゝࡀ㛫௰࣭AT࣭ဨᩍࡣە㸪UMࡓࡋཬゝࡀ㌟⮬⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
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4.3.7. ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᵝᏊ 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚௰㛫ࡸ TA㸪ᢸᙜᩍဨ࡜┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿⓎヰࡢ࠺ࡕ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡢ㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ➃ⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡟⤠ࡗ࡚ẚ㍑ࢆ⾜࠺㸬࢚࢟
ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1, NT2, NT3ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ
DJࡢ T1, T2, T3ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝ඲࡚ࢆ௜㘓 5࡟♧ࡍ㸬 
















4.3.7.1. ศᯒ 1-1: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1࡜ TAࡢ┦ㄯࡢᵝᏊ 
Ꮫ⩦⪅ NT1࡜ TAࡢࡸࡾྲྀࡾࢆⓎヰ 4-1௨㝆࡟ヲࡋࡃ♧ࡍ㸬࡞࠾㸪௨ୗⓎヰ










Ⓨヰ 4-1: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1ࡢࠕ㒑౽ᒁဨ࡟࡞ࡗࡓࡘࡶࡾ ࡢࠖᣑ኱ゎ㔘 
21 NT1 ࡇࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ㒑౽ᒁဨࡢ࢖࣓࣮ࢪࡔࡗࡓࡽ
22 NT1 ㏦ࡿࡗ࡚ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞࠸࡛ࡍ࠿
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 ࡟ࡎ࠼⪃࠿࡜ࡿ㏦ࡔ࠸࡞ࡇ 1TN 32
࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࡚ࡗ㈞ࡀᡭษ෇ 06 ࡤࢀ࠶࡚ࡋࢆᑒࡀ⣬ᡭ 1TN 42
 ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ࡚࠼⪃
 ࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡅࡔ࣮ࣝࣝ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗࡿ㏦ AT 52
࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳ࣮ࣝࣝ࠿࡜ἣ≧࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡿ㏦㸪࡛ࢀࡑ AT 62
 ࠸࠸࡚ࡃ
 ࡽࡓࡗࡔࢇ࠺ゝ࡚ࡗ࡛ࡾࡶࡘࡓࡗ࡞࡟ဨᒁ౽㒑ࡾࡥࡗࡸࡣࢀࡑ 1TN 63
 㸽࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞㢟ၥࡀ࠿࠸࡞ࢀ㏦࠿ࡿࢀ㏦ࡀ⟄ᑒࡢࡇ 1TN 73
 ࡽࡓࡗࡔࢇ࠸࡞ࡋ࡟㢟ၥࢆࢀࡑ 1TN 83
 ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀẼ࠸࡞ࢃ㐪ࡾࡲࢇ࠶࡜㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ4 ࢀࡇ 1TN 93
 ࡜࠺ゝ࡚ࡗ࠿࠺㐪ࡀఱ㸪ࡡࡽ࠿ࡔ㸪࡜࠼㸪ࢇ࣮࠺ AT 04
 ࢇࡷࡌࡢࡶࡿ࠶࡟㏆㌟࡜๭ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⟄ᑒ AT 14
 ࠸࡞࡟㏆㌟ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡅࡔᏐᩘ࡜ࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔㸪࡛ AT 24








 ゎㄗࡿࡍᑐ࡟㢟ၥဨᒁ౽㒑ࡢ3TN ࡜1TN ࡿࡅ࠾࡟JD ࡋ࡞᥼ᨭ :2-4 ヰⓎ
ၥࡢࡇ࡟๓௨ࡿసࢆࡵ࡜ࡲ㸽ࡿ࡚ࡗ࠸࡛ࡲࡇ࡝௒࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕ AT 78
 㸽࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ㢟
 ࠺ࡑ 1TN 88
 ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ㢟ၥࡢࡇ 3TN 98
 ࡚ࡗࡔࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡀ㢟ၥ 3TN 09
 ࠿ࢇࡷࡌࡿࡃࡵ㸪ࡉࡽ࠿ࡿᅔࡽࡓࡗ࠶࡚ࡋࡀᑒ࡟⿬ࡣ࢖ AT 79
 ࡡࡿࡃࡵ 3TN 89
 ࡀ⿬㸪ࢇࡷࡌ࠸࠸ࡶ࡛ࡕࡗ࡝ࡣࣟ AT 99
 ࢇࡷࡌ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࡜࠸࡞ࢇࡃࡵࢆ⿬㸪ࡉࡣࣁ AT 001
 ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ 3TN 101
 ࡉࡀ⾲㸪ࢇࡷࡌ࠸࠸ࡶ࡛ࡕࡗ࡝㸪ࡉࡣࢽ AT 401
 ࡼࡍ࡛࠸࡞ࡃⰋ 1TN 501
 ࢇࡷࡌࡿࢀ㏦ࡽࡓࡗ࠶࡚ࡗ㈞෇04 3TN 601
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡚ࡋࡀᑒ࡜࠸࡞ࡳ࡚ぢࢆ⿬ࡣᡭษ෇ 04 AT 611
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࠿ࡽ㸪ࡵࡃࡽ࡞ࡃࡕࡷࢲ࣓ࡌࡷࢇ࠿ 
117 NT3 ⿬ࡀ㛤࠸࡚ࡓࡽ 40෇ษᡭ࡛㏦ࢀࡿࡌࡷࢇࡡ 
118 NT1 ⿬ࡀ㛤࠸࡚ࡓࡽ 
119 NT3 ࡑࡋࡓࡽࢽࡶ㏦ࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 
120 NT1 ࡞ࡾࡲࡍࡡ࠼ 
121 NT1 ࡑࢀ࡛ࡑ࠺⪃࠼ࡿࢇࡔࡗࡓࡽࢽࡵࡃࡽ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸
࡛ࡍ࠿㸽 
122 NT3 40 ෇࡛㏦ࢀࡿࡗ࡚ୡ⏺ࡔࡗࡓࡽ㸪ࢽ࡟ 40 ෇㈞ࡗ࡚࠶ࡗࡓࡽ㏦ࢀ
ࡕࡷ࠺ࡗ࡚ࡇ࡜ࡔ࠿ࡽ 
123 NT1 ☜࠿ࡵ࡞࠸࡜ 










Ⓨヰ 4-3: ᨭ᥼࡞ࡋDJ࡟࠾ࡅࡿNT1࡜NT3ࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢᅇ⟅ࡢṇㄗ☜ㄆ 
188 TA ࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚ࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚㸪ヰࢆᡠࡋ࡚࡛ࡍࡡ㸪⟅࠼ࡀ࢖ࣁ
࣍࡟࡞ࡿࡢࡣࢃ࠿ࡿ㸽 
189 NT3 ࢃ࠿ࡽࢇ㸪ࢃ࠿ࡽࢇ 
190 NT1 ㄽ⌮Ꮫⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࡑ࠺࡞ࡿࡢࡣࢃ࠿ࡿ 
193 NT3 ࢽࡀせࡿ 
196 TA ⿬ࡀఱࡶ㈞ࡗ࡚࡞࠸ሙྜ㸽ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ㸽 
201 NT3 40෇࡜ 60෇ࡀ⤯ᑐ࡟㈞ࡗ࡚࠶ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࡽ㸪࠺ࢇ(ࢃ
࠿ࡿ) 





ࢆㄞࡳ┤ࡋࠕ࡝ࡕࡽࡢᛮ⪃ࡶ㔜せ࡛࡞࠸ࠖ࡜୺ᙇࡋࡓ NT1 ࡟ᑐࡋ࡚㸪TA ࡣ㸪
ၥ㢟࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡕࡽࡢᛮ⪃ࡀാࡃ࠿㍍㔜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡔࢁ࠺㸪࡜ NT1ࢆࡓ




Ⓨヰ 4-4: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ TA࡟ࡼࡿ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡢ☜ㄆ 
253 TA ᭱ึ࡟ࡉ㸪ࡑࢀࡒࢀ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡗ࡚᭩࠸࡚࠶ࡿࡅ࡝㸪
࡝࠺࠸࠺ᛮ⪃࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽 
254 NT3 ࡣࡀࡁࡢ᪉ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡗ࡚ࡇ࡜ࡌࡷ࡞࠸ࡢ㸽 
255 NT1 ᪥ᖖⓗ࡟͐ 
256 NT3 ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃࡜࡝ࡗࡕࡀ኱ษ࠿ 
257 NT1 㛵ಀ࡞࠸ࡗ࡚᭩࠸࡚࠶ࡿ 
258 NT3 ࡝ࡗࡕࡀ኱஦ࡔ࡜ᛮ࠺㸽 
259 NT1 ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࡗ࡚᭩࠸࡚࠶ࡿࡼ 














Ⓨヰ 4-5: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ TA࡟ࡼࡿ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡢ☜ㄆ 
293 TA ࡝ࡗࡕࡀゎࡁ᫆࠸ࡢ㸽 
294 NT3 ᑒ⟄ 
295 TA ࡑࢀࡣ࡞ࢇ࡛㸽 
296 NT3 ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡌࡷࢇ 
297 TA ࡔ࠿ࡽ࡞ࢇ࡛㸪࡞ࢇ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡢ㸽(➗ 
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Ⓨヰ 4-6: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1ࡢ㈨ᩱࡲ࡜ࡵ࡟ᑐࡍࡿ TAࡢࢥ࣓ࣥࢺ 
79 NT1 ࡑࢀ࡛ࡑࡢࡇࡢ 2ࡘ࠿ࡽゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ 
80 NT1 ⤒㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚࠺ࡲࡃၥ㢟ࢆゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ 
81 NT1 ࡛㸬㛫㐪࠼ࡎ࡟ṇࡋ࠸⟅࠼ࢆᑟࡁࡸࡍ㸪ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
86 TA ࡇࢀ㸪ู࡟ 4ᯛ࣮࢝ࢻ࡜ᑒ⟄ࡢヰࢆࡋࡓ࠸ࢃࡅࡌࡷ࡞ࡃ࡚ 





Ꮫ⩦⪅ NT1 ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆㄝ᫂ࡍࡿᵝᏊࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪TA ࡣ⮬





Ⓨヰ 4-7: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1࡟ᑐࡍࡿ TA࡟ࡼࡿ୺ᙇࡢㄝ᫂ 
105 TA ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ౑࠺࡜㸪ㄽ⌮ᵓ㐀ࢆព㆑ࡋ࡞࠸࡛ゎࡅࡲࡍࡼࡗ࡚
࠸࠺⤖ㄽ࡟࡞ࡗࡕࡷ࠺ 
106 NT1 ࠶࣮࠸࠸࡛ࡍࡡ㸪ࡶࡗࡶ࠺࠸ࡗ࡮ࢇゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ 
116 TA ㄽ⌮ᵓ㐀ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡟ 
117 TA ⤒㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠿ 
118 TA ࡜࠿ゝ࠺ࡢࢆධࢀࡿ࡜㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢヰ࡟࡞ࡿ࠿ࡽ 
119 TA ࡇࢀ(NT1ࡢᴫᛕᆅᅗ)ࡔ࡜ၥ㢟ࡢヰ࡟࡞ࡗ࡚ࡿࡌࡷࢇ࠿ 




4.3.7.2. ศᯒ 1-2: ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ 
௨ୖࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆ⤒࡚Ꮫ⩦⪅NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࡢࢩ࣮ࢺ 3ᯛ
ࢆᅗ 34 ࠿ࡽᅗ 36 ࡟♧ࡍ㸬ReCoNote ࡢ࣮ࣘࢨ㡿ᇦ┤ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀᅗ
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34 ࡛࠶ࡾ㸪ᅗ 34 ࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ࠙⟅࠼ࠚࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜㸪ᅗ 35 ࡀ㛤ࡁ㸪
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ᅗ34 NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (1ᯛ┠) 
 
 
ᅗ35 NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (2ᯛ┠) 
 




ᅗ36 NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (3ᯛ┠) 
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Ⓨヰ 4-8ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 1ᅇ┠㸪Ⓨヰ 4-9࠿ࡽⓎヰ 4-11ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ




4.3.8.1. ศᯒ 2-1: ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿ T1࡜ T2࣭T3ࡢ┦ㄯࡢᵝᏊ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡢ⪃࠼ࡢኚ໬ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⓎヰࢆᢳฟࡋ࡚⤂





Ⓨヰ 4-8: ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿ T1ࡢ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿㄗゎ 
170 T2 ࡑࢀ࡛ࡉ࠶ 
171 T2 ࡇ࠺㸪࡞ࢇ࠿ࡉ㸪ࡇࡢ㒊ศ 
172 T1 ࢇ 
173 T2 ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡣఱ࠿ 
174 T2 ู࡟㸪኱ษࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡿࡌࡷࢇࡡ 
175 T2 ኱ษࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡿ࠿ࡽ 
176 T2 ࡛ࡶ㸪ୗࡢ᪉࡛ࡉ 
177 T2 ⤒㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡿࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡿࡌࡷࢇࡡ 
178 T2 ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡔࡅ࡝ 
179 T1 ࢇ࣮ 
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 ⪃ᛮⓗ㦂⤒ 1T 081
 ࡽ࠿ࡔ࠿ษ኱ࡀࡽࡕ࡝㸪ࡣ 1T 181
 ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗࡸ࡟ⓗⅬ㔜ࡣ᪉ࡢࡕࡗࡑ 1T 281
 ࡌឤ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞࠿ࡋ࡜ࡇ࡚ࡗ 1T 381
 ࡡࢇࡷࡌࡿ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ 2T 481
 ࠶࠶ 1T 581
 ࡞࠿࠺ࡑ 1T 681
 ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡗ౑ࡃࡓࡗࡲࢆ⪃ᛮ࡞ⓗ⌮ㄽࡀࡕࡓ⚾ 1T 991
 ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ 1T 002
 㸧ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆᩱ㈨㸦࣭ ࣭࣭ 1T 102
  ࠶࡞࠸ࡋ࠿࠾࡟࠿☜ 1T 202
 ➗(ࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗ㦂⤒ 1T 302
 ࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࡚ࡌ⏕ࢆࣉࢵࣕࢠࡀ࠸ࡈࡗࡍ 1T 402
 㸽࡟ࡇ࡝ 2T 502
 ࠿࠺ࢁࡔษ኱ࡀࡽࡕ࡝ື⾜⌮ㄽ࡜ື⾜ࢪ࣮࣓࢖ 1T 702
 ࡽࡀ࡞࠸࠸࡜࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ 1T 802











 )2(ゎㄗࡿࡍᑐ࡟ᙇ୺ࡢᩱ㈨ࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :9-4 ヰⓎ
 ࡚ࡗࡓࡅศ࡚ࡗ⪃ᛮ⌮ㄽ࡜⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖ 3T 65
 ࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࢪ࣮࣓࢖ࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮ࢆ࿡ព 3T 75
 ࡶ࡚ࡅศ 3T 85
 ࡛ࡅࡔ࡚ࡗࡿ࠼ቑࡘ୍ࡀ㝵ẁࡕࡳࡕࡗ࡝ 3T 95
 ࡞ࡔ⥴୍ 1T 06
 ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓ࠸ゝ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡽࢃኚ 3T 16
 ࠶࡞ࡿ࠶ࡣࢀࡑ࡟࠿☜ 1T 26
 ࠶ࡲ࡝ࡅ 1T 46
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 ⪃ᛮ⌮ㄽ࡝ࢇ࡜࡯ 1T 56
 ࡞࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞࡚ࡗ౑࡝ࢇ࡜࡯ 1T 66
 ⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖ 1T 76
 㸽࠺ࡑ 3T 86
 ࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡿ࠼⪃࡟ⓗ⌮ㄽ 3T 96
 ࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮࡚ࡗ࠿ࡃാ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡀ⪃ᛮࡢࡇ 3T 07
 ࢁࡔ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ 3T 17
 ࠶࠶ 1T 27
 ࡚ࡗࢀࡇ㸪࡞࠿ࡢࡿ࡚࠼⪃࡚ࢀ࠿ࢃ 1T 37
 㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚࠼⪃࡚ࡅศ 1T 47
 ࡣ࡛ࡢࡓ࠼⪃ࡀ)⪅ⴭ(ேࡢࡇ 2T 78
 ⪃ᛮ࡞ⓗ⌮ㄽࡣ㢟ၥ࡞ⓗ⌮ㄽ 2T 88
 ࡔࢇࡿࡅ࠸࡛ࡅࡔࢀࡑ 3T,1T 98
 ࠸ࡋࡽࡓࡗᛮ࡚ࡗ 2T 09
 ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡔ᪉୧ࡣᐇ㸪ࡶ࡛ 2T 69
 ࠸ࡋࡽࡓࡗ࡞࡟)ᙇ୺(࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ 2T 89





 ᪉࠼ᤊࡢ1T ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᙇ୺ࡢᩱ㈨ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :01-4 ヰⓎ
ࡇ࡚ࡗࡼࡿࡅゎࡶ࡚ࡃ↓㸪࡝ࡅ࠸ࡍࡸ࠼ᤊ㸪ࡀேࡓࡋࢆࢪ࣮࣓࢖ 2T 161
 ࡡࡼࡔ࡜
 ࡞ࡔ࠺ࡑ 1T 261
 ࡣせ 1T 361
 ࡟ࡢࡿ࠼ᤊ㐀ᵓ⌮ㄽ 1T 561
 ࢁࡔࡅࡔ࡚ࡗࡿ࡚ࡋࡓᯝ๭ᙺ࡞ࡁ኱ 1T 661







  ࡅ௜㐃㛵ࡢ㢟ၥ࡜ᙇ୺ࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :11-4 ヰⓎ
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 ࡣ࡚ࡗࡼ࡟㢮✀ࡢ㢟ၥࡢࡑ 1T 961
 ࡜ࡢ࠸ࡍࡸࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࡑ 1T 071
 ࡜ࡿ࠶ࡀࡢ࠸ࡃ࡟ࡁ࡛ 1T 171
 ࡞࠸࡞࠼ゝࡣ࠿ษ኱ࡀࡕࡗ࡝)ࡢ⪃ᛮ⌮ㄽ࡜⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖(࡛ࢀࡑ 3T 371
 ࢇ࠺ 1T 471
 ➗(ࡿ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗᚓ࠾ࡀ᪉ࡓࡗ࠶ࡶࡕࡗ࡝ 1T 671
 ᚓ࠾࡟࠿☜㸪ࡲ 3T 771
 





 ཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡉࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :21-4 ヰⓎ
 ࡝ࡅࡔࢇ࠺ᛮ࠿࡜࡞࠿࠸࡞࡚ࡅᢤࡀⅬせ࡟௚ 3T 86
 ࡣせ 1T 96
 ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࡚ࡅᢤ 1T 07
 ࡞ࢁࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠿࠸ࡃ࡟ࡋࢪ࣮࣓࢖࡛ఱ 1T 17
 ࢇ 3T 27
 ࠿࠸ࡽ࡙ࡋࢪ࣮࣓࢖࡛ࢇ࡞ 3T 37






 ཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗㄗࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :31-4 ヰⓎ
 ࢃࡓࡗ࠶ಶ୍࡜࠶㸪࠶ 1T 361
 ࡍ࠿ືࢆࡾㄗ࡚ࡗ࠼࠿ 1T 861
 ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ 1T 961
 ࡚ࡗࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ࠸ࡀࢪ࣮࣓࢖࡟ྥ᪉࡞ኚ࡚ࡗ࠼࠿㸪ࡀ᪉࠼ᤊ 3T 171
 ࠿ࢺࣥ࢖࣏ 3T 271
 ࡞࠿ࡾ࠶ࡶࡇࡑ 3T 281
 ࡽ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࢁ㢗࡟ࢪ࣮࣓࢖࡟ᡭୗ 1T 302
 ࡚ࡂࡍࡂᛴ࡜ࡗࡻࡕ࡟᪉ࡢᚋ᭱ 3T 402
 ࡍฟࢆ⟅ࡓࡗㄗ 3T 502
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4.3.8.2. ศᯒ 2-2: ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿ T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆ⤒࡚Ꮫ⩦⪅ T1 ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࢆᅗ 37 ࠿ࡽᅗ 39 ࡟
♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ T1ࡣ 3ᯛࡢࢩ࣮ࢺ࠿ࡽ࡞ࡿᴫᛕᆅᅗࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࢩ࣮ࢺࡣ㝵
ᒙⓗ࡟సᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪T1ࡢ ReCoNoteୖࡢಶே㡿ᇦࡢ┤ୗ࡟ࡣᅗ 37ࡀ᱁⣡
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᅗ 37 ࡢࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜ᅗ 38 ࡀ㛤ࡁ㸪ᅗ 37
ࡢࠕ4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜ᅗ 39ࡀ㛤ࡃࡼ࠺సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
ࡲࡎ㸪᭱ึࡢࢩ࣮ࢺ(ᅗ 37)ࡣ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࢩ࣮












✵㛫㓄⨨ࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶࡳ࡞ࡏࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ 37㸪ᅗ 38㸪ᅗ 39࡛ࡣ㸪
ࠕṇࡋ࠸࢖࣓࣮ࢪࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡣṇㄗࡀ࠶ࡿ࡜
࠸࠺ T1 ࡞ࡾࡢゎ㔘ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1 ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢヰ
ࡋྜ࠸ࢆά࠿ࡋ࡚⮬ศ࡞ࡾࡢゎ㔘ࢆぢฟࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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ᅗ37 T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (1ᯛ┠) 
 
 
ᅗ38 T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (2ᯛ┠) 
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ᅗ39 T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (3ᯛ┠) 
 
  



































































































ࡣ㸪ᙜヱ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 2ྡ(NT1, 
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⾲22 ➨ 5❶ࡢᵓᡂ 
␎⛠ ศᯒ᪉㔪 ศᯒᑐ㇟ (㈨ᩱࡢ✀㢮) ศᯒ᪉ἲ ⠇␒ྕ 
ᣢฟྍ⬟ᛶ ㈨ᩱࡢ኱ពࢆㄝ
᫂ࡍࡿ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 









ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 2ྡ 






ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 












ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 






ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
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᫂ࡍࡿ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㸪⾲ 23 ࡟ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢᖺᗘࡢ㈨ᩱࢆ㸪⾲ 24 ࡟ࡣᨭ᥼
࠶ࡾࡢ DJࡢᖺᗘࡢ㈨ᩱࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡣ඲࡚௜㘓 6࡟ᥖ㍕ࡍࡿ㸬 
 
⾲23 DJࡢྛᅇ࡛ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢྛᏛ⩦⪅ࡀᢅ࠺㈨ᩱࡢ✀㢮 



















⾲24 DJࡢྛᅇ࡛ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢྛᏛ⩦⪅ࡀᢅ࠺㈨ᩱࡢ✀㢮 
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⾲27 ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢ㈨ᩱ኱ពᢕᥱᗘ (☜ドࣂ࢖࢔ࢫ)  


































␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ NT1 NT2 NT3 T1 T2 T3 
ᐇ㦂୺㢟 ㄆ▱㐣⛬࡜ 
ၥ㢟ࡢศ㞳  ,۔  ۑ ۑ ۑ 
ၥ㢟ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ    ۑ ۑ 
඲య୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ  ۔ ۑ ۑ ۔ 
୺ᙇᣑᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ㝈⏺    ,۔ ۔ ۑ 
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⾲28 ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢ㈨ᩱ኱ពᢕᥱᗘ (ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽) 
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NT2)ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ MU ࡣࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୗ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ㄝ᫂ࡢ⿵㊊ࡣ
NT1ࡢࡳࡀ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⿵㊊ࡋࡓMUࡣࣞ࣋ࣝ 1ࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ᥼࠶
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  UMࡓࡋ㊊⿵࣭᫂ㄝ 92⾲
 3T 2T 1T 2TN 1TN UM
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A1-P1
۔ ۔ A2-P1
ۑ ۑ ۑ A3-P1




ۑ ۑ ۑ ۑ A1-R1
ۑ ۑ ۑ B1-R1
ۑ ۑ ۑ B2-R1
۔ ۔ 3-R1
ۑ ۑ ۑ A1-2
ۑ ۑ ۑ A2-2
۔ ۑ ۑ ۑ ۑ B1-2
ۑ ۑ 'B1-2
ۑ ۑ B2-2
ۑ ۑ ۑ 3-2
۔ ۑ '3-2
ۑ ۑ ۑ 1-3
ۑ ۑ 2-3
 3-3
ۑ ۑ ۑ 1-4
ۑ ۑ ۑ 2-4
۔ ۔ ۔ '2-4
۔ ۔ 3-4
 7 51 31 6 41 ᩘࡢUMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬
 4 3 2 0 2 ᩘࡢUMࡓࡋ㊊⿵
 11 81 51 6 61 ィᑠ
 㸬᫂ㄝࡓࡋ㊊⿵࡚ࡅཷࢆ᦬ᣦࡢᡭࡁ⪺ࡣ۔㸪᫂ㄝ࡞ⓗⓎ⮬ࡢ⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
  













ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࡜ 2 ࡢㄝ᫂ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡋ࠿ࡶMU࡟ࡼࡗ࡚ࡣ 5㹼6ᅇࡶㄝ᫂ࡋ┤ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࡣ⾜ࡗ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡣ㸪ࡸࡾ┤ࡋࡀࣞ࣋ࣝ 1 ࠿ࡽ 4 ࡟ศᕸࡋ࡚࠸
ࡓ㸬ࡸࡾ┤ࡋࡢᅇᩘࡶከࡃࡀ 1㹼2ᅇ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪ㄝ᫂ࡢ༢⣧࡞⧞ࡾ㏉ࡋࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 











୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢ T1 ࡣ㸪ㄝ᫂ࢆ඲యⓗ࡟ࡸࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪T1
⊂⮬ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘 4-2’ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡀ㉁ၥࡋࡓࡇ࡜࡛㸪T1ࡀࣞ࣋ࣝ
2 ࠿ࡽ 4 ࡟࠿ࡅ࡚ࡢㄝ᫂ࢆ 4-2’࡜㛵㐃௜ࡅ࡚඲యⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ┤ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ 
(ࡇࡢᵝᏊࡣ 5.3.4⠇࡛ヲࡋࡃ♧ࡍ)㸬ࡲࡓ㸪T2࡜ T3ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 2௨ୗࡢㄝ᫂ࢆ
ࡸࡾ┤ࡋࡓᚋ࡛㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ 2 ྡ࡜ࡶ㸪ࡲࡎ⪺ࡁ
ᡭ࠿ࡽ஦ᐇ☜ㄆࡢ㉁ၥࢆཷࡅࡓࡓࡵ㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୗࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬⪺ࡁ
ᡭࡣ T2࠶ࡿ࠸ࡣ T3ࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸ࡓᚋ࡛㸪ᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿ஦ᐇࢆ⪺ࡁᡭ࡞ࡾ࡟⪃
ᐹࡋ㸪ࡑࡢ⪃ᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡉࡽ࡟㉁ၥࢆࡋࡓ㸬T2 ࡜ T3 ࡣࡇࢀ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵ㸪
ࣞ࣋ࣝ 4ࡢᢳ㇟ⓗ࡞ㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㸪
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⾲30 MUูࡢㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋᅇᩘ (Ꮫ⩦⪅ࡀࡸࡾ┤ࡋࡓMUࡢࡳ♧ࡍ)  
MU NT1 NT2 T1 T2 T3 
1P-1A 1 2 
1P-3A 1 
1P-1B 1 1 
1R-1A 2 
1R-3 1 
2-1A 1 1 
2-1B 1 
2-1B' 2 
2-3 1 1 
2-3' 2 
3-2 1 
4-1 1 1 
4-2 2 1 
4-2' 2 
4-3 1 
ᑠィ 0 1 13 8 4 
 
⾲31 MUูࡢㄝ᫂ࡢ༢⣧⧞ࡾ㏉ࡋᅇᩘ (Ꮫ⩦⪅ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋࡓMUࡢࡳ♧ࡍ)  
MU NT1 NT2 T1 T2 T3 








ᑠィ 19 1 0 0 0 
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5.3.3. ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡀᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓ౛ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪๓⠇࡛ศᯒࡋࡓㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡢලయ౛࡜ࡋ࡚㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢ
NT1 ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࢆᑐ㇟࡟㸪⪺ࡁᡭ࡟ࡼࡿാࡁ࠿ࡅࡀㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࢆᘬࡁ㉳
ࡇࡋ㞴࠿ࡗࡓ౛ࢆࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢ⪺ࡁᡭ Aࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 4࡟࠶
ࡓࡿࠕே୍⯡࡟㏻ࡌࡿᛶ㉁ࠖࢆẼ࡟ࡋ࡚ NT1ࢆၥ࠸ࡓࡔࡋࡓࡀ㸪NT1ࡣ㒑౽ᒁ
ဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ༢⣧࡞ゎࡁࡸࡍࡉࡢẚ㍑㸪ࡍ࡞ࢃࡕࣞ࣋ࣝ 2 ࡲ࡛ࡢ
ㄝ᫂࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
ࡇࡢᏛ⩦⪅ NT1 ࡢㄝ᫂ࡢὶࢀࢆ㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡜ࡋ࡚ᅗ 40 ࡟♧ࡍ㸬ᶓ
㍈ࡣ NT1ࡢⓎヰ⾜␒ྕ࡛࠶ࡾ㸪ྑ ࡬㐍ࡴ࡟ᚑࡗ࡚ㄝ᫂ࡀ㐍⾜ࡍࡿ㸬⦪㍈ࡣ NT1
ࡀㄝ᫂ࡋࡓMUࡢࣞ࣋ࣝࢆ♧ࡍ㸬࡞࠾㸪Ⓨヰ⾜ 30㸪33㸪35㸪37㸪38㸪40ࡣ㸪






ᅗ40 NT1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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Ⓨヰ 5-1: ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1࡟ࡼࡿࣞ࣋ࣝ 2ࡲ࡛࡟␃ࡲࡗࡓㄝ᫂ 
䕿23  A ࡇࢀࡣఱࢆゝ࠸ࡓ࠸ࡢ㸽ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࢆࡍࡿ᫬࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ
౑ࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡗ࡚࠸࠺ព࿡࡞ࡢ㸽
39 NT1 ࠺ࢇ㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ౑࠼ࡓࡽ࠸࠸ࢇࡔࡅ࡝ࡇࡗࡕ ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࡣ౑࠼࡞࠸
䠉 A ࠶࠶㸪࠺ࢇࡲ࠶ࡑ࠺ࡔࡡ
43 NT1  ⛊ỿ㯲㉁ၥ࡞࠸࡛ࡍ࠿࣮
䕿27  A ࠶࠶㸪ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡚࡞࠸ࡢࡡ
44 NT1 ࡋ࡚࡞࠸࡜ᛮ࠺ࡼ㸪ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡋࡻ㸽
䕿28  A ࡝࠺ࡔࢁ࠺㸪ನ㍍ࡃព㆑͐ನㄽ⌮ⓗ࡟㸪ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡞࠸࡜࡛ࡁ࡞
࠸ࡼ㸪ࡇࡢၥ㢟
45 NT1 ࡛ࡶព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ㸽
䕿29  A ࠸ࡸ࡝࠺࠿
46 NT1 ࡔࡗ࡚ࡉࡗࡁࡑ࠺ࡸࡗ࡚ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡞࠸࡛⪃࠼ࡓࡼ㸪ᑒ⟄㏦ࢀ
ࡿ࠿㏦ࢀ࡞࠸࠿
䕿30  A  ෇ࡔࡗࡓࡽ࣮ࡗ࡚㸪ನ㸪⤖ᒁࠕࡔࡗࡓ࡞ࡽࡤ ࢆࠖ౑ࡗ࡚ࡿ࠿ࡽ㸪
┤ឤⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡥࡗ࡜ฟࡋ࡚࡞࠸ࡼ




䠉 A ࡓࡪࢇ 2.
Aࡀ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡀ(ۑ23 )㸪NT1
ࡣࠕࡇࡗࡕ (4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟) ࠖ(Ⓨヰ⾜ 39)࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚㸪ಶูࡢၥ㢟ࡢ
⪃ᐹ (ࣞ࣋ࣝ 2) ࡟ヰࢆᡠࡋࡓ㸬Aࡣࡇࢀࢆཷࡅ࡚㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࢆゎࡃ᫬࡟ㄽ
⌮ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟╔┠ࡋࡓ(Ⓨヰۑ27 )㸬ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ࡃㄽ⌮ⓗᛮ⪃
ࢆព㆑ࡋ࡞࠸࡛ゎࡅࡿ࡜୺ᙇࡍࡿ NT1(Ⓨヰ⾜ 44࣭Ⓨヰ⾜ 45)࡜㸪ከᑡࡣㄽ⌮ᛮ
⪃ࢆព㆑ࡋ࡞࠸࡜ゎࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ A ࡛ゎ㔘ࡀศ࠿ࢀࡓࡀ(ۑ28 ,䕿29 )㸪ྜព࡟ࡣ⮳ࡽ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡓࡵ A ࡣ㸪ゎ㔘ࡢ㐪࠸ࢆᨺ⨨ࡋࡓࡲࡲ㈨ᩱࢆࡲ࡜ࡵጞࡵࡓ㸬ࡲ
ࡎ㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡟ゐࢀ㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡣ࠶ࡲࡾㄽ⌮ࢆព㆑ࡋ࡞
















5.3.4. ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡀᐇ⌧ࡋࡓ౛ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾDJ࡛᭱ࡶㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࡀከ࠿ࡗࡓ T1ࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬






ᅗ41 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
  






࡯࡝࡜ࡣㄝ᫂ࡢࡸࡾ᪉ࢆኚ࠼࡚㈨ᩱእࡢෆᐜ(Ⓨヰ⾜ 23; MU 4-2’)࡟ゝཬࡋ࡞ࡀ
ࡽㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪T6 ࡀࡉࡽ࡟㉁ၥࡋࡓ(շ)ࡓࡵ㸪T1 ࡣⓎヰ⾜ 31 ࡲ࡛ T6




ኴᏐ࡛♧ࡍ㸬Ⓨヰ 5-2ࡣ㸪⪺ࡁᡭ T6ࡀ T1ࡢ㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵ࡟ᑐࡋ࡚෌ㄝ᫂ࢆせ
ồࡋࡓ(ն)⤖ᯝ㸪T1 ࡀ㈨ᩱ඲యࡢࡲ࡜ࡵ࡟ᑐࡍࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࢆึࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ
ࡓⓎヰ࡛࠶ࡿ㸬T1ࡀㄝ᫂ࡋࡓⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘(Ⓨヰ⾜ 23, MU 4-2’)࡟ᑐࡋ࡚㸪T6
ࡣࡉࡽ࡟㉁ၥࢆ⥆ࡅࡓ(շ)㸬  
 
Ⓨヰ 5-2: T1ࡢึࡵ࡚ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡟ᑐࡍࡿ T6ࡢ㉁ၥ 
20 T1 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚☜࠿࡟࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡣၥ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿ 
21 T1 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࡶ࠺㸪ㄽ⌮ᛮ⪃ࡶ୧᪉኱஦ࡗ࡚ࡇ࡜ࡔࡡ 
յ T6 ࢖࣓࣮ࢪ 
22 T1 ࠺ࢇ㸪ࡑࢀࡔࡅࡔ࡞㸬ㄽ⌮ᛮ⪃ᤊ࠼ࡿࡢ࡟࢖࣓࣮ࢪࡀ኱ࡁ࡞ᙺ┠ࢆ
ᯝࡓࡍࡗ࡚ࡇ࡜ࡔ㸬㉁ၥࡣ㸽 
ն T6 ᭱ᚋࡶ࠺㸯ᅇゝࡗ࡚㸪ㄽ⌮͐ 
23 T1 ࡔ࠿ࡽ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ၥ㢟ࡢㄽ⌮ᛮ⪃ࢆᑟࡁ
ࡸࡍࡃࡶࡍࡿࡋ㸪ᑟࡁ࡟ࡃࡃࡶࡍࡿ࡜㸪ゝ࠺ࡇ࡜ࡔ 
շ T6 ࠼㸪(ㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ)ᑟࡁ࡟ࡃࡃ࡞ࡿሙྜࡣ㸽ᑟࡁࡸࡍ࠸ࡢࡣ㸽 
 
T1ࡣࡇࢀ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵ㸪Ⓨヰ⾜ 24࡛ࣞ࣋ࣝ 2ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘(MU 2-1B’)ࢆ
㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀ㸪ኻᩋࡋࡓ㸬T6 ࡣ T1 ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⥆ࡅࡿࡼ
࠺ಁࡋࡓ(Ⓨヰ 5-3)㸬 
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 )➗ⱞ(ࡓࡗ㐪㛫
 ࢀᙇ㡹 6T ո
 
ࡽ࠼⪃ࡃࡋṇࠕ㸪ࡋ㡪ᙳ࡟⪃ᛮ⌮ㄽࡀࢪ࣮࣓࢖㸪ࡾᡠ࡟ᐜෆᩱ㈨࡚ࡵᨵࡣ 1T
㸪ࡎࡏᚓ⣡ࡣ 6T ࡋ࠿ࡋ㸬ࡓࡋ᫂ㄝࢆ)2-4UM ;62 ⾜ヰⓎ(࡜ࡇࡿ࡞࡜ࠖసືࡓࢀ
ヰⓎ(ࠖ ࡿ࠶ࡀ᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟ㸪࡜᫬ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟࠕ㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎࡢ1T
 㸬)4-5 ヰⓎ(ࡓࡋၥ㉁ᗘ෌ࡽࡀ࡞ࡋཬゝ࡟)32 ⾜
 
 ၥ㉁ࡢ6T ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ᫂ㄝࡃࡋヲࢆ㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎࡢ1T :4-5 ヰⓎ














 ᫂ㄝࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅ௜㐃㛵࡜ᩥᮏᩱ㈨ࢆ㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎࡢ1T :5-5 ヰⓎ
ࡽࡀୖ᮶ฟࡀࢪ࣮࣓࢖㸪ࡃࡋṇ㸪࡛ⓗ㇟ᢳ㸪࡜࠺ゝ࡜㸪࠸࡞ࡽ࡞ 1T 72
 ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟᫬࠸ࡃ࡟ࡁᑟ)ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ(㸪࠺ࡶࡀ᫬ࡓࡗ࠿࡞









᫂ㄝ࡜)’3-2UM ;03 ⾜ヰⓎ(࠸࡞ࡽㄗࡤࡽ࡞ࠖࢪ࣮࣓࢖࡞☜ⓗࡃࡋṇࠕ㸪ࡣ 1T
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ࡋࡓ㸬⥆࠸࡚㸪ࠕ(࢖࣓࣮ࢪ)ࡋࡍࡂࡓ᫬࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪ᐇ㝿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣṇࡋ࠸
ሙྜࡶࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠖ(Ⓨヰ⾜ 31; MU 4-2’)࡜⟅࠼ࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ṇ⟅ࡍ
ࡿ࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡢṇࡋࡉࡀ㔜せ࡛㸪ṇࡋࡃ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡣㄗ⟅ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸪࡜ࡲ࡜ࡵࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ T6ࡣ㸪ṇࡋࡃ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕኚ࡞
࢖࣓࣮ࢪ (ࠖջ)ࢆᣲࡆ㸪T1ࡢྠពࢆᚓࡓ㸬ࡇࡢᵝᏊ࠿ࡽ T6ࡣ T1ࡢㄝ᫂ࢆ஢ゎ
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(Ⓨヰ 5-6)㸬 
 
Ⓨヰ 5-6: T1࡟ࡼࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢṇࡋࡉ࡜ṇ⟅ࡢ㛵ಀࡢㄝ᫂࡜ T6ࡢ஢ゎ 
30 T1 ࡋ㐣ࡂ࡚ࡗ࡚ゝ࠺࠿㸪ṇࡋࡃ㸪ⓗ☜࡟Ꮫ࡭ࡿ㸪࢖࣓࣮ࢪࡸࡗࡓࡽ࠸
࠸ࡡࢇࡅ࡝ 
31 T1 (࢖࣓࣮ࢪ)ࡋࡍࡂࡓࡾ㸪࣐࣍ࣥ࡟(ṇㄗࡀ)୧᪉࠶ࡿ࠿ࡽ 
ջ T6 ኚ࡞(ṇࡋࡃ࡞࠸)࢖࣓࣮ࢪ࡜࠿ 
- T1 ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡡ 





















␒ྕࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ 1 Ⓨヰ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁᡭࡢ㏉஦ࢆ 1 ࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼ࡓ
ࡸࡾྲྀࡾࡢ␒ྕࢆ♧ࡍ㸬ࡓࡔࡋ㸪࢝ࢸࢦࣜࡢ࡝ࢀ࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸ࡸࡾྲྀࡾ࡟ࡘ࠸




5.4.1. ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢሙྜ 
Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢⓎヰ 5-1ࢆⓎヰ 5-7࡜ࡋ࡚෌ᥖࡍࡿ㸬 
 









2 A ࠶࠶㸪࠺ࢇࡲ࠶ࡑ࠺ࡔࡡ : ㄆ▱㐣⛬
࡜ၥ㢟ࡢศ㞳
- NT1 (30⛊ỿ㯲) (㉁ၥ)࡞࠸࡛ࡍ࠿࣮ -
3 A ࠶࠶㸪ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡚࡞࠸ࡢࡡ ۑ:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺






4 NT1 ࡛ࡶព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ㸽 :࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺




















8 A ࡓࡪࢇ OK :࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
 




⪅ NT1㸪ᅗ 43 ࡟⪺ࡁᡭ A ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍ㸬ࢢࣛࣇ୰ࡢۑࡣྛ࢝ࢸࢦࣜ࡟ṇࡋࡃ
ㄝ᫂ࡋࡓሙྜ㸪ࡣ㛫㐪ࡗࡓㄝ᫂ࢆ♧ࡍ㸬⪺ࡁᡭ A ࡣྛ࢝ࢸࢦࣜ࡟ᑐࡋ࡚ᴫࡡ
ṇࡋ࠸ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ NT1ࡣࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ㄗࡗࡓㄝ᫂ࢆࡋ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢㄗࡗࡓ⌮ゎࡀ⪺ࡁᡭ A࡟ఏ᧛ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣ㸪ࡸࡾྲྀࡾ 2࠾ࡼ
ࡧ 7࡜ 8࡟࠾࠸࡚⪺ࡁᡭ Aࡀㄗࡗࡓ⌮ゎࢆ⾲ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡸ



























ࡢᣦ᦬ࡀ NT1 ࡟ࡣཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ NT1 ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾࢆ▱㆑ࡢసࡾ┤ࡋࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡍ






ᅗ42 Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
 
 
ᅗ43 ⪺ࡁᡭ Aࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
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 ྜሙࡢJD ࡾ࠶᥼ᨭ .2.4.5
  㸬ࡿࡍᥖ෌࡚ࡋ࡜8-5 ヰⓎ㸪࡚ࡵ࡜ࡲࢆヰⓎࡢ1T ⪅⩦Ꮫࡓࡋ௓⤂࡛⠇5.5
 














































































ᛮࢪ࣮࣓࢖ :ۑ࣭ ࠿࡜ࢪ࣮࣓࢖)࠸࡞ࡃࡋṇ(࡞ኚ 6T 7
 ⏺㝈ࡢ⪃
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:࣭ۑ ࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ 1T 8
 ⏺㝈ࡢ















ࡀ 1T ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸪ࢀࡉಁ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁࡚ࡋᑐ࡟ 1T㸪࡛୰
 㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ⌧ᐇ࡛࡜ࡇࡓࡋ⠏ᵓ෌ࢆ᫂ㄝ
⪃ᛮ⌮ㄽ㸪ࡣ1T ࡛1 ࡾ࡜ࡾࡸ㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ᪉ࢀࢃ౑ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⌮ㄽࠕ










































ᅗ44 Ꮫ⩦⪅ T1ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
 
 
ᅗ45 ⪺ࡁᡭ T6ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
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࡚㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢศᯒ⤖ᯝࢆ⾲ 32࡟㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢศᯒ
⤖ᯝࢆ⾲ 33࡟♧ࡍ㸬ྛ㛵㐃௜ࡅෆᐜࡣ㸪ⴭ⪅ࡀᏛ⩦⪅ࡢⓎヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚せ⣙ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㈨
ᩱ㛫࡟㛵㐃ᛶࢆぢฟࡋࡓேᩘࡀከࡃ㸪ࡲࡓ㛵㐃௜ࡅࡢ௳ᩘࡶከ࠿ࡗࡓ㸬࡞ࡐࡑ
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⾲32 ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ)  
Ꮫ⩦⪅ ௳ᩘ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 





NT3 0 - 
NT4 0 - 
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⾲33 ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ (ᨭ᥼࠶ࡾ DJ)  
Ꮫ⩦⪅ ௳ᩘ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 

























࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ :ࠖ ㄽ
⌮ⓗ࡟ࡣྠࡌၥ㢟࡛࢖࣓࣮ࢪࡀࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡙ࡽ࠸
ࡶࡢࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ :ࠖ ᩥ
໬࡟ྜࡗࡓၥ㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡀࡋࡸࡍࡃゎࡁࡸࡍ࠸㸬 
T4 0 - 
T5 0 - 








































ࡢ MU ࡸᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡣ㸪⪺ࡁᡭ
ࡢゎ㔘࡜ㄝ᫂⪅ࡢゎ㔘ࡀ㣗࠸㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
㆟ㄽࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㈨ᩱෆᐜࢆẚ㍑ⓗṇࡋࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ⪺ࡁ
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⾲34 ➨ 6❶ࡢᵓᡂ 
␎⛠ ศᯒ᪉㔪 ศᯒᑐ㇟ (㈨ᩱࡢ✀㢮) ศᯒ᪉ἲ ⠇␒ྕ 
ᣢฟྍ⬟ᛶ ㈨ᩱࡢ኱ពࢆㄝ᫂
ࡍࡿ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ 
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6.1. ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢࢪࢢࢯ࣮άື඲యࡢᴫせ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢ DJάືࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࠿ࡽ 4ᅇ┠
ࡲ࡛ࡢィ 4ᅇ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⾜ࡗࡓㄝ᫂ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞‽ഛࢆ⾜࠺㸬
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⾲35 DJࡢྛᅇ࡛Ꮫ⩦⪅ T1࣭T2࣭T3ࡀᢅ࠺㈨ᩱࡢ✀㢮 






























  㥑ືᆺฎ⌮ 
࣭ᖹ㠃ᅗᙧฎ⌮࡟ᑐࡍࡿᵓᡂ 
  άືࡢຠᯝ 
࣭࣓ࣥࢱ࣭ࣝࣔࢹࣝ 
࣭ேᕤ▱⬟◊✲ึᮇࡢ 
  ᑐヰࢩࢫࢸ࣒ 
࣭Ꮚ࡝ࡶࡢィ⟬㛫㐪࠸ࢆ 













  Parentese 
࣭ゝㄒ⋓ᚓ⿦⨨࡜ゝㄒࢆᏛࡪ 
  ࡓࡵࡢ⏕ᚓⓗไ⣙ 
࣭ஙඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟ࡢ」㞧 
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6.1.1. ㄢ㢟ศᯒᅗࡢ㏣グ 















ື࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ T1, T2, T3ࡀ⪺ࡁᡭ࠿ࡽཷࡅࡓ㉁ၥࡢ㢖ᗘࢆㄪ࡭ࡓ㸬4ᅇ
࡟ரࡿࢪࢢࢯ࣮άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 36, 37, 38࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ⾲࠿ࡽ㸪
T1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3 ᅇ┠㸪T3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 4 ᅇ┠࡛㉁ၥࡀࡲࡗࡓࡃ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪
⪺ࡁᡭ࡜ࡢ㆟ㄽࡢࢳࣕࣥࢫࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢᅇ࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࡜ࡢ㆟ㄽࡢ







ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽศᯒᑐ㇟⪅ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࠿ࡽ 4 ᅇ┠ࡲ࡛
ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆ௜㘓 10࡟♧ࡍ㸬 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 9:20 10 1.07 
ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 7:35 10 1.32 
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 2:20 0 0.00 
ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 8:35 17 1.98 
ᖹᆒ 6:57 9.25 1.09 
 







ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 13:30 13 0.96 
ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 4:36 2 0.43 
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 3:55 1 0.26 
ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 4:53 2 0.41 
ᖹᆒ 6:43 4.50 0.52 
 







ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 9:20 6 0.64 
ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 3:00 1 0.67 
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 3:35 1 0.28 
ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 3:30 0 0.00 
ᖹᆒ 4:51 2.00 0.40 
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6.1.3. ▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡀ㈨ᩱࡢ኱ពࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᢕᥱࡋࡓ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪኱
ពᢕᥱᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࢆ⏝࠸࡚㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿෆᐜᢕᥱᗘࢆศᯒࡋࡓ㸬
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ၥ㢟ࡢศ㞳 ۑ ۵ ۵ ۵ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀  ۑ ۵ ۵ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ ۑ ۑ ۑ 
୺ᙇ
















ၥ㢟ࡢศ㞳 ۑ ۵  ۵ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ ۑ ۵ ۵ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ ۑ ۑ ۑ 
୺ᙇ
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ၥ㢟ࡢศ㞳 ۑ  ۑ ۑ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ ۔ ۔ ۑ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۔ ۔ ۑ ۵ 
୺ᙇ
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6.2. ▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 


























6.2.1. Ꮫ⩦⪅ T1ࡢㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
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୍᪉㸪᭱⤊ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ゝཬࡋࡓ MU ࡢᩘࡣ㸪2 ᅇ┠࡜ྠ➼ࡢᩘࡲ࡛ቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎ㸪⥆ࡃ᭱⤊ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⮬ࡽㄝ᫂ࡋࡓMUࢆቑຍࡉࡏ㸪᪂つ࡟MU:4-3
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ۑ ۑ ۑ ۑ A1-P1
ۑ    A2-P1
  ۑ  A3-P1
ۑ  4ۑ ۑ B1-P1
۔  1۔  B2-P1
    B3-P1
  ۔  B4-P1
  ۑ ۑ A1-R1
ۑ  ۑ  B1-R1
ۑ  ۑ ۑ B2-R1
   1۔ 3-R1
1ۑ  ۔ 1ۑ A1-2
۔ ۑ ۑ ۑ A2-2
1ۑ ۑ 1ۑ 1ۑ B1-2
1ۑ ۑ  2ۑ 'B1-2
  ۑ  B2-2
ۑ ۑ  1ۑ 3-2
 ۑ ۑ 2ۑ '3-2
ۑ ۑ ۑ  1-3
ۑ ۑ  1ۑ 2-3
  ۑ  3-3
2ۑ ۑ 1ۑ 2ۑ 1-4
2ۑ  ۑ 2ۑ 2-4
ۑ  ۑ ۔ '2-4
3ۑ    3-4
3۔    ’3-4











 31 0 7 31 ᩘᅇࡓࡋ┤ࡾࡸ
ࡓࡋ㊊⿵࡚ࡅཷࢆ᦬ᣦࡢᡭࡁ⪺ࡣ۔㸪UMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬ࡀ⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
 㸬ᩘᅇࡋ┤ࡾࡸࡣᏐᩘࡢᏐኴ㸬UMࡓࡋ┤ࡾࡸࢆ᫂ㄝᅇᩘ」ࡣࡅ᥃⥙㸬UM
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⾲43 MUࡢ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ (T1) 
 MU 
ࣃࢱ࣮ࣥ 1 4-2’ 
ࣃࢱ࣮ࣥ 2 1P-2B, 1P-4B, 1R-3 
 
  










Ꮫ⩦⪅ T1ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇࢆ㏻ࡌ࡚ 13✀㢮ࡢMUࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬ࡇࡢ࠺
ࡕ㸪」ᩘᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆࡋࡓࡢࡣ㸪2-1A, 2-1B, 
2-1B’, 4-1, 4-2ࡢ 5ࡘࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢMUࡣ㸪T1ࡀ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᏛ⩦















⪅ T1ࡣ㸪ࡇࡢࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ㛫ࢆ㸪2ࡘࡢᐇ㦂࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⿬௜ࡅࡿ࠿
ࢆ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື඲యࢆ㏻ࡌ࡚ᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡞࠾㸪᭱ᚋࡢࢪࢢ
ࢯ࣮άື࡛ࡣ 4-3ࡸ 4-3’ࡢࡸࡾ┤ࡋࡀ 3ᅇࡎࡘぢࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽ 2ࡘࡢMUࡣ
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠௨๓ࡢㄝ᫂࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪T1ࡣ





MUࢆ⾲ 43࡟♧ࡍ㸬ࣃࢱ࣮ࣥ 1ࢆぢࡿ࡜㸪୺ᙇࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘 4-2’ࠕㄗࡗࡓ࢖







ࣃࢱ࣮ࣥ 2 ࡟ࡣ㸪4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡑࡢ⟅࠼ࡀᑟ࠿ࢀࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿ
MU:1P-2B࡜ 1P-4B, ࠾ࡼࡧࠕ4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡜㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢṇ⟅ࡋࡓேᩘࢆ





















ࡽᅗ 49 ࡟♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ T1 ࡢ≉ᚩࡣ㸪3 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㝖࠸࡚⪺ࡁᡭ࠿
ࡽከࡃࡢ㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀ㸪T1ࡀࡑࢀ࡟⟅࠼ࡿ୰࡛⿵㊊ࢆࡋࡓࡾ㸪␗࡞ࡿMUࡢ
㛫ࢆࡘ࡞࠸࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ྛࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ୰ᚰⓗ࡞⪺ࡁ










⩦⪅ T1 ࡣ㸪Ⓨヰ⾜ 23ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡀၥ㢟ゎỴࢆㄗࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ
(MU:4-2’) ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀࡀ࠿࠼ࡗ࡚⪺ࡁᡭࡢΰ஘ࢆᣍࡁ㸪ㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࢆ





㛵㐃௜ࡅ┤ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ࡜ 4 ࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ㝿㸪㈨ᩱ
୰ࡢᩥ❶ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ⓨᒎⓗ࡞ゎ㔘(MU:4-2’)ࢆ฼⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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ᅗ46 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 
ᅗ 47࡟ T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬
⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡣⓎヰ⾜ 13 ࠿ࡽ㸪4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢၥ㢟ᩥࠕ4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ
㢟ࡣ୍᪉ࡢഃࡀ D࡞ࡽࡤࡶ࠺∦᪉ࡢഃࡀ 3࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠖ
(MU:1P-1B)࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ T1ࡣ㸪㈨ᩱ඲యࡢࡲ࡜ࡵࢆㄝ᫂ࡋ(Ⓨヰ⾜
1 ࡜Ⓨヰ⾜ 2)㸪ḟ࡟㒑౽ᒁဨࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚(Ⓨヰ⾜ 3 ࠿ࡽⓎヰ⾜ 6)㸪
ࡑࡢヰࢆࣞ࣋ࣝ 3࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ࡲ࡜ࡵࡓ(Ⓨヰ⾜ 7࠿ࡽⓎヰ⾜ 9)㸬ࡑࡢᚋ㸪Ⓨヰ
⾜ 10 ࡟࡚ MU:1P-1Bࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓࡀ㸪㉁ၥյ࡛⪺ࡁᡭ࠿ࡽࠕ(4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟
ࡢㄝ᫂ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㈨ᩱࢆ)ぢࡏ࡚ࠖ࡜せồࡉࢀࡿ࡞࡝㸪⪺ࡁᡭࡢ஢ゎ





࡛ࣞ࣋ࣝ 1࡜ 4ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ࡲ࡜ࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
 
 
ᅗ47 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 








ࡀゎࡁࡸࡍ࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓᚋ࡛㸪ࡍࡄ࡟Ⓨヰ⾜ 7 ࡛ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡀゎ
ࡁ࡟ࡃ࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆጞࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ⓨヰ⾜ 5 ࠿ࡽⓎヰ⾜ 9 ࡢ㛫
ࡢࣞ࣋ࣝ 2ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆㄝ᫂ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬  
 
 
ᅗ48 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 
ᅗ 49࡟ T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡣ㸪ㄝ᫂㛤ጞᙜึࡣࣞ࣋ࣝ 1ࡸ 2㸪㉁ၥո௨㝆ࡢᚋ༙࡛ࡣࣞ࣋
ࣝ 4 ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢᅇࡢ≉ᚩࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T1 ࡀㄝ᫂ࡢ๓༙࠿ࡽ୰┙(Ⓨヰ
⾜ 9,15,21)࡛㸪⮬୺ⓗ࡟ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ MUࢆㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ㄝ᫂ࡢ᭱ึ࡜
᭱ᚋ௨እࡢ⟠ᡤ࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ୺ᙇ࡟ゝཬࡍࡿᵝᏊࡣ 3 ᅇ┠ࡲ࡛ࡢࢪࢢࢯ࣮άື
࡛ࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢㄝ༙᫂ࡤࡢࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂ࢆヲࡋࡃぢ
ࡿ࡜㸪Ⓨヰ⾜ 9ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢㄝ᫂(Ⓨヰ⾜ 2࠿ࡽⓎヰ⾜
8)ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ⓨヰ⾜ 15ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟
࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣞ࣋ࣝ 2 ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬Ⓨ
ヰ⾜ 21ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࡣ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ(Ⓨヰ
⾜ 16࠿ࡽⓎヰ⾜ 23ࡲ࡛ࡀ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢㄝ᫂)㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ⓨヰ⾜ 9ࡣ
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࢆ㸪Ⓨヰ⾜ 15ࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ୧᪉




T1 ࡀ⪺ࡁᡭ࡜ඹ࡟ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡣ㸪





ᅗ49 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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6.2.2. Ꮫ⩦⪅ T2ࡢㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
6.2.2.1. Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿ MUࡢᩘ࠾ࡼࡧᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ 
⾲ 42࡟㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMU࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ









⾲ 44 ࡢኴᏐࡢᩘᏐࢆࡳࡿ࡜㸪T2 ࡀࢪࢢࢯ࣮άືࡢ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡸࡾ┤
ࡋࡓMUࡣ㸪1P-3A, 4-1, 4-2ࡢ 3ࡘ࡛࠶ࡗࡓ㸬1P-3Aࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢṇゎࡀ
࢖࡜ࣁ࡟࡞ࡿ⌮⏤࡛࠶ࡾ㸪4-1ࡀㄽ⌮ᛮ⪃࡜࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ୧᪉ࡀ኱஦࡜࠸࠺୺
ᙇ㸪4-2 ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡣㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼ࡿࡢࢆຓࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࢆ♧ࡍ MU ࡛࠶
ࡗࡓ㸬 
MU:1P-3Aࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡸࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪T2ࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ
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ۑ ۑ ۑ 2ۑ A1-P1
ۑ  ۑ ۔ A2-P1
ۑ ۑ 1ۑ 2ۑ A3-P1
۔ ۑ ۑ ۑ B1-P1
   ۑ B2-P1
    B3-P1
    B4-P1
ۑ   2ۑ A1-R1
ۑ  ۑ ۑ B1-R1
   ۑ B2-R1
    3-R1
ۑ ۑ ۑ 1ۑ A1-2
ۑ  ۑ ۑ A2-2
ۑ  1ۑ ۑ B1-2
    'B1-2
ۑ  ۑ ۑ B2-2
ۑ ۑ ۑ  3-2
    '3-2
ۑ ۑ ۑ ۑ 1-3
    2-3
    3-3
ۑ 1ۑ ۑ 1ۑ 1-4
1ۑ ۑ 1ۑ 1ۑ 2-4
   ۔ '2-4
ۑ ۑ  ۔ 3-4
    ’3-4
 41 9 31 41 UMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬
 1 0 0 3 UMࡓࡋ᫂ㄝ㊊⿵
 51 9 31 71 ィྜUM
 1 1 3 9 ィྜᩘᅇࡋ┤ࡾࡸ
ࡓࡋ㊊⿵࡚ࡅཷࢆ᦬ᣦࡢᡭࡁ⪺ࡣ۔㸪UM ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬ࡀ⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
 㸬ᩘᅇࡋ┤ࡾࡸࡣᏐᩘࡢᏐኴ㸬UMࡓࡋ┤ࡾࡸࢆ᫂ㄝᅇᩘ」ࡣࡅ᥃⥙㸬UM
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⾲45 MUࡢ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ (T2) 
 MU 
ࣃࢱ࣮ࣥ 1 1P-2A, 4-3 
ࣃࢱ࣮ࣥ 2 4-2’ 
  











ᅗ 50࡟Ꮫ⩦⪅ T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛
♧ࡍ㸬T2ࡢㄝ࡛᫂ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࡢ┤๓࡟ㄝ᫂ࡋࡓMUࢆ༶ᗙ࡟ࡸࡾ┤ࡍࡇ
࡜㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆࡑࢀࡒࢀ 4-3 ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜
ࡀ≉ᚩⓗࡔࡗࡓ㸬 T2 ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ᫂ࡢෑ㢌࠿ࡽ MU:4-1
ࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ලయⓗ࡞㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢヰ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ(Ⓨヰ⾜
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ᅗ50 T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
  






ၥࡣ 2 ᅇ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ T2 ࡣ㉁ၥࢆཷࡅࡓ┤๓ࡢ MU ࢆゝ࠸᥮
࠼࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸬≉➹ࡍ࡭ࡁࡣ㸪㉁ၥղ࡟ᑐࡋ࡚㸪┤๓ࡢ MU:4-2 ࡟ࡘ
࡞ࡆ࡚ MU:2-1B ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ MU ࡢ㛵㐃௜ࡅ᪉ࡣ㸪1 ᅇ
┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎ
ᶵ࡜ࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
࡞࠾㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࡟࠾ࡅࡿㄝ࡛᫂ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࡜ࡣ␗࡞
ࡾ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ୺ᙇࡣࢪࢢࢯ࣮άືࡢ᭱ึ࡜᭱ᚋࡔࡅ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࣞ࣋ࣝ 2
࡛ 2ࡘࡢၥ㢟ࢆᑐẚⓗ࡟ᢅ࠾࠺࡜ࡍࡿⓎヰࡣ㸪Ⓨヰ⾜ 7࡜Ⓨヰ⾜ 8ࡸⓎヰ⾜ 11








ᅗ51 T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
  





ࡢࡢ㸪ࣞ࣋ࣝ㸲ࡢ MU ࡍ࡭࡚࡟ゝཬࡋࡓㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬≉࡟㸪1 ᅇ┠ࡢ
ࢪࢢࢯ࣮άື࡛⿵㊊ࡋࡓࡶࡢࡢ 2 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ
MU:4-3 ࢆ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬DJ ࡢࢹࢨ࢖ࣥୖ㸪3 ᅇ┠
ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣㄝ᫂࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ᫬㛫ࡀ኱ᖜ࡟▷ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶᢳ
㇟ᗘࡢ㧗࠸ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ MU ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T2 ࡀࣞ࣋ࣝ 1
࠿ࡽ 4 ࡲ࡛ࡢ㈨ᩱෆᐜࢆ඲యⓗ࡟㋃ࡲ࠼࡚ㄝ᫂ࢆ⤌❧࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬 
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡣ㸪ෑ㢌ࡢࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ MU(4-1)ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㉁ၥࡔࡅࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ T1ࡣࡇࡢMU:4-1ࢆ㸪ゝ࠸᪉ࢆኚ࠼࡚⪺ࡁᡭ࡟ㄝ᫂ࡋ┤ࡋࡓ㸬1ᅇ











ᅗ52 T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
  














ᗘ࡛࠶ࡗࡓ㸬3ᅇ┠௨๓ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⿵㊊ࡋࡓ 3ࡘࡢMU(1P-2A, 4-2', 4-3)
ࡢ࠺ࡕ㸪1P-2A ࡜ 4-3 ࡢ 2 ࡘࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅
T1࡜ྠᵝ㸪ࣞ࣋ࣝ 4࡬ࡢゝཬࡣㄝ᫂㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪୰┙࡛ࡶࡳࡽ
ࢀࡓ(Ⓨヰ⾜ 8࡜Ⓨヰ⾜ 12)㸬Ⓨヰ⾜ 8࡜Ⓨヰ⾜ 12ࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࢆ




ᅗ53 T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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6.2.3. Ꮫ⩦⪅ T3ࡢㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
6.2.3.1. Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿ MUࡢᩘ࠾ࡼࡧᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ 
⾲ 46࡟㸪Ꮫ⩦⪅ T3ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMU࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ
᫂ࡋࡓMU㸪ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋᅇᩘࡢ඲ᐜࢆ♧ࡍ㸬T3ࡣ T1࠾ࡼࡧ T2࡜␗࡞ࡾ㸪











࡛ࡣ࡞ࡃ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂඲యࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࡜ 3 ᅇ┠࡛
ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓドᣐࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂ࢆ 4ᅇ┠࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬





⾲ 46 ࡢኴᏐࡢᩘᏐࢆࡳࡿ࡜㸪T3 ࡀࢪࢢࢯ࣮άືࡢ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡸࡾ┤
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1P-1A ۑ ۔ ۔ ۑ
1P-2A    
1P-3A    
1P-1B ۑ1 ۔ ۔1 ۑ
1P-2B    
1P-3B    
1P-4B    
1R-1A    ۑ
1R-1B    ۑ
1R-2B   ۔ ۑ
1R-3  ۔  
2-1A   ۔ 
2-2A    ۑ
2-1B ۔  ۔1 ۑ
2-1B'   ۔2 
2-2B   ۔ 
2-3 ۑ1 ۔ ۔ ۑ
2-3' ۔ ۔ ۔ ۑ
3-1 ۑ ۔1 ۔1 ۑ
3-2 ۑ ۔ ۔ ۑ
3-3    
4-1 ۑ1 ۑ ۑ1 ۑ
4-2 ۑ  ۑ ۑ
4-2' ۔  ۑ ۑ
4-3 ۔1 ۑ2  ۑ
4-3’    
⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMU 7 2 3 15 
⿵㊊ㄝ᫂ࡋࡓMU 4 7 11 0 
MUྜィ 11 9 14 15 
ࡸࡾ┤ࡋᅇᩘྜィ 4 3 6 0 
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ MU㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓ
MU㸬⥙᥃ࡅࡣ」ᩘᅇㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓMU㸬ኴᏐࡢᩘᏐࡣࡸࡾ┤ࡋᅇᩘ㸬 
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⾲47 MUࡢ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ (T3) 
 MU 
ࣃࢱ࣮ࣥ 1 1R-2B, 2-1B, 2-3’, 3-1, 3-2, 4-2’, 4-3 
ࣃࢱ࣮ࣥ 2 1R-3, 2-1A, 2-1B’, 2-2B 
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6.2.3.4. ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
Ꮫ⩦⪅ T3 ࡢึᅇ࠿ࡽ᭱⤊ᅇࡲ࡛ࡢィ 4 ᅇࡢㄝ᫂ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࢆᅗ 54




ࡶ T1ࡸ T2࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ྛᅇࡢᵝᏊࢆᴫほࡍࡿ㸬 
 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 
ᅗ 54 ࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬T3 ࡣ













4-3 ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ඲࡚ࡢ MU ࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬≉࡟㸪㉁ၥմ࠿ࡽն
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ᅗ54 T3ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
  







ࡇ㸬ࡓࡗ⾜ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋཬゝࡃ࡞㐢‶࡛ࡲ 3 ࣝ࣋ࣞࡽ࠿ 1 ࣝ࣋ࣞ㸪ࡵࡓࡿࡍ
ࡵࡋ㸪ࡾ࠾࡚ࡋཬゝ࡟᪉୧ࡢ㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ 4 ࡜㢟ၥဨᒁ౽㒑㸪ࡣ࡛᫂ㄝ㊊⿵ࡢ














 ࣇࣛࢢࣝࢥࢺࣟࣉࡢ┠ᅇ2 ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ3T 55ᅗ
  















ᅗ56 T3ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 
ᅗ 57 ࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 4 ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬T3 ࡣ
ࡇࡢᅇ࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽ୍ษ㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࠿ࡽ 4 ࡲ࡛ࡢㄝ᫂
ࢆ‶㐢࡞ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪T1ࡸ T2࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࡢ୧᪉ࢆྛࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㡰࡟ྛࣞ࣋ࣝ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡓࡢ
ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬Ⓨヰ⾜ 3࡜Ⓨヰ⾜ 4㸪࠾ࡼࡧⓎヰ⾜ 9࡜Ⓨヰ⾜ 10࡛ࣞ࣋ࣝ
1࡟࠾࠸࡚ 2ࡘࡢၥ㢟ࢆẚ㍑ࡋ㸪Ⓨヰ⾜ 6࡜Ⓨヰ⾜ 7࡛ 2ࡘࡢၥ㢟ࡑࢀࡒࢀࢆ
⪃ᐹࡋ㸪Ⓨヰ⾜ 5࡜Ⓨヰ⾜ 8࡛ࣞ࣋ࣝ 2ࡢ⪃ᐹࢆࡉࡽ࡟ᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸⪃ᐹࣞ࣋
ࣝ 3࡛ᣳࡳ㎸ࡴᵓ㐀ࡀぢࡽࢀࡓ㸬 
T3ࡀㄝ᫂ࡋࡓMUࡢ✀㢮ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ඲ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪T3ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡜ 2ᅇ┠࡜ྠᵝ㸪ㄝ᫂ࡣࣞ࣋ࣝ 4࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ








ᅗ57 T3ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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┠௜㏆࡛ῶᑡࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ T1࡜ T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡣ㸪2ᅇ┠
௨๓ࡢMUゝཬᩘࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪4ᅇ┠࡛ࡣ T1࡜ T2࡝ࡕࡽࡶ 2ᅇ
┠௨๓࡜ྠ➼ᩘࡢ MU ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡓ㸬➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪3 ᅇ┠ࡢࢪࢢ
ࢯ࣮άື࡛ࡣ 1 ࢥ࣐(90 ศ)୰࡟ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ㈨ᩱࡢᩘࡀ㣕㌍ⓗ࡟ቑ࠼ࡿࡓࡵ㸪1
㈨ᩱ࠶ࡓࡾ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿㄝ᫂᫬㛫ࡀ୍Ẽ࡟▷ࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࡢ㸪DJࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼ
ࡿㄝ᫂᫬㛫ࡢ▷⦰せㄳ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪T1 ࡜ T2 ࡣㄝ᫂ࢆせ⣙ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ㄝ᫂ࡢ୍㒊ࢆษࡾᤞ࡚ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ
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1 ㈨ᩱ࠶ࡓࡾࡢㄝ᫂᫬㛫ࡣ 3 ᅇ┠࡜ྠࡌࡔࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪T1 ࡜ T2 ࡣ 3
ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ษࡾᤞ࡚ࡓ MU ࢆ᚟άࡉࡏ࡚᫬㛫ෆ࡟ㄝ᫂ࢆࡋࡓ㸬ࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ㸪T1 ࡜ T2 ࡀ᫬㛫ᅽ࡟ᑐࡋ࡚㐺ᛂⓗ࡟ㄝ᫂ࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬୍ ᪉࡛ T3ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࠿ࡽㄝ᫂ࢆ▷ࡃࡲ࡜ࡵࡼ࠺࡜
ࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪T3ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࡜ 3ᅇ┠࡛⮬Ⓨⓗ࡟


























T3ࡶ T2࡜ྠᵝ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࠿ࡽㄝ᫂ࡢ୰┙࡟ࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࢆᣳࢇ
࡛࠸ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬T3ࡀࢪ
ࢢࢯ࣮άື 4 ᅇ┠࡛෌ᗘ㸪ㄝ᫂ࡢ୰┙࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡟ゝཬࡋࡓ᫬ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ
࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪T3ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡟ᑐࡋ࡚㸪⪺ࡁᡭࡢ
㉁ၥࢆዎᶵ࡟ࡋ࡚ලయⓗ࡞MUࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㸪T1ࡸ T2࡜ࡣ␗࡞ࡿ
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ㄝ᫂ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚ࣞ࣋ࣝࡢ␗࡞ࡿ MU 㛫ࢆ㛵
㐃௜ࡅࡓࡇ࡜ࡣ T1ࡸ T2࡜ྠᵝࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽ
ࡢ㉁ၥࢆ⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ά࠿ࡋ㸪ᡭ㝿ࡢⰋ࠸ㄝ᫂ࢆసࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1, T2, T3ࡣ㸪➨ 1❶࡛㏙࡭ࡓ▱㆑ኚᐜᆺࡢసᩥ
(Scardamalia & Bereiter, 1987)ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ ࢆࠖ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢㄝ᫂ࢆసࡿୖ࡛㔜せࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡀ㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ୺
ᙇࢆ௚ࡢ MU ࡜ᰂ㌾࡟㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࢆᚓ࡚㸪














ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࡛㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓ 4-1 ࡜ 4-2 ࢆ㛵㐃௜ࡅ
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⾲48 ࠕ୺ᙇࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓMU (T1) 
























ὀ㸧3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ - ࡜ࡋࡓ㸬 
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ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ 2-2Aࢆ 4-2࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
⾲49 ࠕ୺ᙇࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓMU (T2) 








4-2Ѝ2-1B 4-1Ѝ4-3 4-2Ѝ1P-1B 
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6.3.3. Ꮫ⩦⪅ T3ࡢ୺ᙇࡢ㛵㐃௜ࡅ 
Ꮫ⩦⪅ T3ࡶ㸪T2࡜㢮ఝࡋࡓ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓ㸬๓⠇࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛ T3ࡢ㛵㐃௜
ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ⾲ 50࡟♧ࡍ㸬1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿
ࡽࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ 5 ࣃࢱ࣮ࣥ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉
࡛㸪⮬Ⓨⓗ࡞㛵㐃௜ࡅࡶ 3 ࣃࢱ࣮ࣥ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࡢ࠺ࡕ 2-3Ѝ4-2 ࡜ 4-3
Ѝ4-1ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ 2-3࡜ 4-3ࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ┤ᚋࡢ㛵㐃
௜ࡅࡔࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂࡜ࡣ࠸࠼㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ኱࠸࡟ᡭࡀ




ࡅࡽࢀࡓ 1P-1Aࡸ 1P-1Bࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࣭3ᅇ┠࡟࠾࠸࡚⪺ࡁᡭࡢ㉁
ၥࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓMUࡔࡗࡓ㸬2ᅇ┠ 3࣭ᅇ┠࡛ࡢ⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ࠶ࡗ
ࡓ࠿ࡽࡇࡑ㸪4 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ MU ࡜㛵㐃௜ࡅࡿࢳࣕࣥࢫࡀ
⏕ࡲࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
 
⾲50 ࠕ୺ᙇࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓMU (T3) 










4-3Ѝ1P-1B 4-1Ѝ2-1A - 
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㡪ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡢ DJ ࡢㄝ᫂ࡢኚ㑄ࡢ୰࡛≉ᚩⓗࡔࡗࡓࣞ࣋ࣝ 4
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6.4.1. Ꮫ⩦⪅ T1ࡢ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
Ꮫ⩦⪅ T1 ࡀᢸᙜ㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓゝⴥࡸᴫᛕࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼࡚㛵㐃௜ࡅࡓ
ෆᐜࢆ⾲ 51࡟㸪ࡑࢀ௨እࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 52࡟♧ࡍ㸬ᢸᙜ㈨ᩱ(core)࡜ࡑ






⾲ 49࡜⾲ 50ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡑࡢࡶࡢ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ 4✀㢮ࡼࡾࡶ㸪
ࡑࢀ௨እࡢ㛵㐃௜ࡅ 7✀㢮ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬⾲ 50࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪
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ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ 8✀㢮ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡛࠶ࡗࡓ (C1-1, C1-2, C1-3, C1-6, C2-1, 











ࡇ࠺ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ C3-3 ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4 ᅇ┠࡛ࡉࡽ࡟⢭⦓໬ࡉࢀࡿ㸬
C4-1࡛ࡣ㸪T2ࡣࣂ࢖࢔ࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿ㐣⛬࡟╔┠ࡋ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀࣂ࢖࢔ࢫࢆసࡿ
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C1-1  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ D࡜ 3ࢆࡵࡃ
ࡿࡼ࠺࡞ㄗࡾ࡟ࡣࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬 
C1-2  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚௬ㄝࢆ❧࡚ࡸ
ࡍࡃ࡞ࡿ㸬 
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6.4.3. Ꮫ⩦⪅ T3ࡢ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
๓⠇࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛Ꮫ⩦⪅ T3ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ㸬ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵






ࡀࢃ࠿ࡿ(O2-6, O2-7, O2-8, O3-1, O4-5)㸬ᩚྜ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ C2-5࡛ࡶ㸪⌧ᐇ࡜
࢖࣓࣮ࢪࡢ㛫ࡢᩚྜᛶࢆྲྀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪᫬㛫(㡰ᗎ)
ⓗ࡟ࡣඛ࡟ O2-6ࡀㄝ᫂ࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ࡛ C2-5ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓ㸬 
ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪DJࡢ㐍⾜࡜࡜ࡶ
࡟ᚎࠎ࡟㛵㐃௜ࡅࡢㄝ᫂ࡀ⢭⦓໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣࢪࢢࢯ࣮ά














C4-3 ࡢ㛵㐃௜ࡅࡣ T3 ࡀࡦ࡜ࡇ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡢࡳࡔࡗࡓࡓࡵ㸪ⴭ⪅࡞ࡾ࡟ゎ㔘
ࢆຍ࠼ࡿ࡜㸪࢖࣓࣮ࢪࡀ 2 ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀ࡚ၥ㢟ࡀゎࡅࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࢣࣥ
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࠺ゝⴥ࡛㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࠕつ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ 㸪ࠖࠕㄆ▱ⓗ୙༠
࿴ 㸪ࠖࠕᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 㸪ࠖࠕࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ศ㞳 㸪ࠖࠕ࢔࣮ࢪ⌮ㄽࠖࡢ 5 ㈨
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C1-1  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ㄽ⌮ⓗ࡟ࡣྠࡌ࡛࢖࣓࣮ࢪࡀࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ
࡜ࡋ࡙ࡽ࠸ၥ㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬  
C1-2  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ᩥ໬࡟ྜࡗࡓၥ㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍࡃゎࡁࡸ
ࡍ࠸㸬 
2ᅇ┠ 
C2-1  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゎࡃ࡭ࡁၥ㢟࡟㎺ࡾࡘ
ࡅ࡞࠸㸬 
C2-2 




C2-3  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࢖࣓࣮ࢪࡣၥ㢟ࢆゎࡃࡓࡵ࡟ᚲせ㸬 



















(C2-3)  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࢖࣓࣮ࢪࡀసࢀ࡞࠸࡜ၥ㢟ࢆゎࡅ࡞࠸㸬  
C4-2 
(C2-1)  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ㄽ⌮ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡀᚲせ㸬 
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ࡢ᳨ド࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ⏝࠸࡚㸪3 ࡘࡢศᯒ᪉㔪 (1) Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓ MU ࡢ
ࣞ࣋ࣝ࠾ࡼࡧᩘࡢኚ㑄 (2) Ꮫ⩦⪅ࡀࡸࡾ┤ࡋࡓ MU ࡢኚ㑄 (3) Ꮫ⩦⪅ࡀ⿵㊊
ࡋࡓMUࡢࣃࢱ࣮ࣥ ࢆᐃࡵࡓ㸬(3)࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟㸪ࣃࢱ࣮ࣥ 1: ⪺ࡁᡭ࠿ࡽ
ࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾኚ࠼ࡿ ࣃࢱ࣮ࣥ 2: ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ࡶㄝ
᫂ࢆసࡾኚ࠼࡞࠸ (3) ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾኚ࠼ࡓࡾసࡾኚ࠼
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆᐃࡵࡓ㸬(1)࠿ࡽ(3)ࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ
࡚Ꮫ⩦⪅ T1ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ
ㄝ᫂ࢆᚎࠎ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣࣞ࣋ࣝ 4࡟ࡘ࠸
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࡚⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽࡍࡿࡲ࡛࡟⮳ࡗࡓ㸬(6.3.1⠇)㸬Ꮫ⩦⪅ T2ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࢪࢢ







෌ᵓ⠏࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡓ㸬2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ
MU࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ࣞ࣋ࣝ4ࡢㄝ࡛᫂⤊ࢃࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪






















ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠ࡸ 3 ᅇ┠ࡼࡾࡶ㧗࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ
ࢀࡣࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠ࡸ 3 ᅇ┠࡛Ꮫ⩦⪅ࡢᏛࡧࡀᚋ㏥ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪Karmiloff-smith(1992)࡟ࡼࡿ㸪᪂ࡋ࠸ᴫᛕࢆ
⋓ᚓࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬Karmiloff-smith ࡣ㸪




























































ḟ࡟㏙࡭ࡿ 3ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡿ๓ࡢ DJ࡜ẚ㍑ࡋࡓ㸬 
ㄢ㢟 1  ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓ 
ㄢ㢟 2  ༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡿ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ 


















































































































































































































































































































































































































ࡢㄆ▱ⓗᡂᯝࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿᡭຓࡅ (Wood, Bruner & 
Ross, 1976)ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 























































portable, dependable, sustainableࡢほⅬ࡟ᑐᛂ)㸬 
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